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C H E S T E R , 8 . C. T U E S D A Y . S E P T E M B E R , 7, 1«1J. 
i CARRANZA STILL 
WITHHOLDS REPLY 
P r e s i d e n t W i l s o n Sends Message t o 
P r e s i d e n t of B r a z i l C o m m e n d -
ing 8e rv l ces of |M.n»»t*c. 
W a s h i n g t o n . S e p t . 3 G e n e r a l 
C a r r a n z a w a n f o r m e r l y n o t i f i e d Dy 
S e t - r o t a r y l « a n » l n g t o d a y t h a t t h e 
* t g n , a p p e a l fi .r 
b y P a n 
a f f i x e d t h e r n a m e * t o 
In t h e i r o f f l la l c a p a c l 
e m m e n t s T h e m e s s a g e w s s l a c o n -
i c a n d d i d n o t g o b e y o n d l b 8 d i -
r e c t a n s w e r t o t h e I n q u i r y m a d e by 
g e n e r a l t ' a r r a n w i a f t e r h o r © e l v « - l 
D e p a r t m e n t o f f ' i 
a n s w e r w o u l d 
s a i d 
i|KM>ed ^ h e c o n f e r e n c e « e r e o u t 
t o w n . W h i l e t h e r e n o d o u p t 
e a s l o t h e o f f i c i a l c h a r s c i e r of 
c o n f e r e e s e a c h d i p l o m a t w a s a d -
?d t h e q u e a t l o n r a i s e d a n d w a s 
rd f r o m b e f o r e t h e r e p l y w a s 
t, It I s u n d e r s t o o d t h a t a n o t h e r 
s u g x e ' t e d 
d l$y d a y s w o u l d b e 
i f e r e e B a r c a s o n a b 
t h e f o l ' o w -
M1 U l s t e r 
W I I s o t i s e i 
t o d a y t o 
of H r a z l j c o m m e n d i n g 
r e n d e r e d t o t h e l ' n l t e < 
e n n n e n t by t h e 
a t M e x i c o C i t y : 
" A s S e n a t o r d o n J M. O o r d o a o d o 
O l l v e r l a . B r a z i l i a n M i n i s t e r t o Mexl* 
To . Is a b o u t l o d e p a r t f r o m t h e r o l -
l e d S i d l e s f o r B r a * ! ! . I a v a i l m y -
se l f of t h e o c c a s i o n t o e x p r e s s t o 
Y o u r E x c e l l e n c y t h e g r a t e f u l a c -
k n o w l e d g m e n t of m y s e l f a n d of t h e 
p e o p l e of t h e C n l t e d S l a t e s f o r 
t h e f r i e n d s h i p s h o w n a n d t h e s e r c l 
c e s r o n d e r e d by Y o u r K x c e l l e n c y s 
1 ' o r d p z o t o t a k e u p o n h l m s e i f In 
m o s t t r y i n g c i r c u m s t a n c e * . t h e e x 
a c t i n g d u t y of r e p r e s e n t i n g A m e r i c a n 
I n t e r e s t s In M e x i c o . 1 
" 1 c o r d i a l l y a p p r e c i a t e t h e • ' f f l c l - i i 
e n t a n d w h o l e h e a r t e d m a n n e r i n 11 
POLICE RAIDING 
PARIS HIGHWAYS 
REV. FREEMAN PLEADS 
FOR PROHIBITION VOTES 
P a r i s , A u g . 3 - — P r o m e n a d e ™ 
t h e g r a n d b o u l e v a r d s of a r s h a r e * p e a r s i n y 
r e c e n t l y b e e n t r e a t e d t o a s p e c t a c l e | r i g h t o n I 
c o m p a r a t i v e l y r a r e s i n c e t h e b e g i n - i w o r k , a n i l 
n l n g of t h e w a r g e n e r a l p o l c e r a i d s . r e v i e w t h J 
" u c h a s w e r e e f f e c t e d a t r e g u l a r in- ! l u g t h a t I 
t e r v a l s d u r i n g t h e d a y s of t h e j l y t h e s a n ; 
" A p a c h e s ""' I I s s u e of t 
f I n t h e 9 t h a n d ? 8 t h a r r o n d i s a e - l o w i n g in 
m e n t s , c o m p r i s i n g M*>iitm:ir rv a n d ' y o u l i aVe 
T h i s " A d " a p p e a l s t o S o u t h < 
l a n s t o d e f e n d J e f f e r s o n . a n I;« 
cy , J e f f e r s o n w a s a g r e a t u i a i 
i d a y . bu t b e '<>uld n »t ' . e s i s l a i e 
r t i l l s K * n e r a t i o n a n y m o e tn . 
icnlrow W i l s o n i n n l e g i s a t e f o r 
B e l l e v i l l e , t h e f a v o r i t e QU-j r ta s of 
' * r a n d b o u l e v a r d s , t h e r a d a » r e 
^J ios t t h o r o u g h T h e y a r e o r g a n i z e d 
b y M o t n i e v r H o u s s o i e t . C h i e f i»f 
o n e of t h e r u e l r o p o l i t a n fl s r j c t s 
m l s s a r i e s of p o l i c e a n d t « v p o l i c e 
c a p t a i n s , w h o c o m m a n d f o u r s i . i a d s ' J ^ e g l s l a U o n 
of " p l a i n c l o t h e s " m e n t h a t s w e e p 1 e x e r c i s e d t o m e e t t h e n e e t 
t h e b o u l e v a r d s g r a s s a n d c u l t u r e . A s h u m a n 
T w o s q u a d s o p e r a t i n g on b o t h d e m a n d s i t . l e g i s l a t i o n n i u s i 
f r o m J e f f e r s o n i o n i s m . I . l n c o l n s m . 
f l e x i b l e . 
l e t / 
t h e b o u l e v a r d 
r u e d e F a u b o u r g 
t w o o t h e r s t i u a d n 
M a d e l e i n e , a n d t h e y 
u n k n o w n t o t h e p o l l c 
i n g p e r s o n m u s t a ho-
r e s u l t of a r e c e n t , r a 
of !»2 p r o f e s s i o n a l I * 
w h i l e v e i l I s m . 
i r o m t h e l o n g t h e 
ftt s h e d 
s h e l l s a-
A s p r o o f 
IIy n o w m a k e n i g h t l y r o u u J l 
w i n e - s h o p s a n d c a f e s f o r d e -
p e o p l e f o r t h e p e o 
i} p r u b i b l l m n i s no t . 
r u l e by t h e p e o p l e . 
w h i s k e y s h a l l b e 
W a s h i n g t o n . S e p t . 3. -
n p o s i t i o n t o w a r d a n i t 
l n g r e p a r a t i o n f o r l i v e s 
. h a s no t b e e n f i n a l l y d e t e r m i n -
e d . b u t t h e r e p r o b a b l y w i l l b e n o 
o p p o s i t i o n t o f i x i n g t h e a m o u i - t s b y 
a r b i t r a t i o n 
i jvc t s e r i o u s l y 
el ,( a p p l i e s IJ 
if l h e p u r p o s e 
o n l y t h e e x t e n t of d a m a g e ' 
t t h e q u e s t i o n o ^ t h e p r ni | p 
w i t h o u t w a r n i n g ar d o; 
e s c a p e of 
t h a t 18> r , ; 
• w h i c h S e n h o r C o r d ^ z o h i s s e r v e d , 
o u r c o u n t r y a n d I c o n g r a t u l a t e B r a - ; 
7.11 In h a v i n g i n h e r d i p l o m a t i c s e r - ' n l t y f o r t h e n o n e m h a t a n t a l a r g e 
v i c e a r e p r e s e n t a t i v e of Buch e m i -
n e n t f i t n e s s a n d s o a g r e e a b l e 
p e r s o n a l i t y ." ' 
T r a n s m i t t i n g a c o p y of t h i s m e s - I , w ~ b r i n g 
a a g e t o S e n h o r C o r d o z o S e c r e t a r y P a r i s , S e p t 3 — P r e m i e r D a t o , of a n d * b l s : 
l « a n s l n g s a i d in a l e t t e r : . 3 p a l n , s t a t e d t o d a y t h a t h i s g o v e r n - t u r n e d 11 
" I h e a r t i l y c o n c u r In t h e s e n t i m e n t m e n t h a d r e c e i v e d n o r e p l y f r o m f . e r l a s t y e a r 
r e g a r d i n g y o n e x p r e s s e d b y t h e r n a n y t o i t s p r o t e s t a g a l n s * 
s u r e n u l l l f l e 
in a d j o i n i n g 
d i s p e n s a r y w h . s k e y , 
P r e s i d e n t In t h e a b o v e q u o t e d t e l o - s i n k i n g of t h e S p a n i s h s t e a m s h i p la-
g r a m a n d ^ . 1 a l s o t a k e g r e a t p l e a s u r e l d o r o b y a s u b m a r i n e e x c e p t t h e 
I n a v a i l i n g m y s e l f o f t h i s o p p o r t u - H t a t e m e n t t h a t G e r m a n y s t i l l l a c k s 
ftlty t o c o n v e y t o y c u m y o w n a p p r o - i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e I n c i d e n t , 
( e l a t i o n of y o u r v a l u a b l e a s s i s t a n c e t o P a r i s , t h e c o r r e s p o n d e n t of t h e 
w h i l e In M e x i c o . i l a v a a a g e n c y a t M a d r i d s a y s : 
S t a l e D e p a r t m e n t m e s s a g e s t o d a y " T h e 8 p a n l s h g o v e r n m e n t m a k e s 
r e p o r t e d q u i e t a t T a m p l c o w i t h r a i l - f o r m a l d e n i a l of t h e s t a t e m e n t p u b -
r o a d c o m m u n i c a t i o n s o p e n e d b e t w e e n ] j « h e d a b r o a d t h a t It h a s d e t e r -
t h e r e a n d S a n L u i s P o t o a l . f t n l n e d u p o n a g e n e r a l m o b i l i z a t i o n of 
F r o m V e r a C r u x c a m e a r e p < * t 800 .000 t r o o p s In O c t o b e r . 
t h a t b a n d i t s y e s t e r d a y h a d b l o ^ n u p 
a f r e i g h t t r a i n 40 m i l e . f r o m t h e r e d e p o . u t o p a y 5 
o n t h e M e x i c a n ^ M n t o a . b a l a n c e s . T h e p r « « . I . 
t h e " r t h e 
( b u y e r s h e r e t o b e t h e h i g h e s t r e 
I c e l v e d b y a n y c i t y In t h » S t a t e w i t h 
i l n t h e p a s t s i x m o n t h s . O n e b u y e r 
' a d d e d " I n t w o m a t e * . " s o t h a t 
1 G r e e n w o o d h a s a r i g h t t o f e e l p r o u d 
L o c a l B « n k » B u / » I n u o at O n o o y e t t h e e x c e l l e n t s a l e of h e r 
H u n d r e d T h . x - . n d D o l l a r . . | b o n d . 
G r e e n w o o d S e p t e m b e r 2 . — T l n » M a y o r H a r t z o g s t a t e d t h i s e v e n i n g 
C o m m e r c e i a l B a n k , o f G r e e n w o o d . l h M w o r k o n l h e s t r e e s w i l l b e g i n 
w a s t h e p u r c h a s e r t o d a y o f 1 1 0 0 . 0 0 0 ^ t T e r y w r l y M r . C . P . B a l 
p e n s a r y r o u i 
d i s p e n s a r y 
G R E E N W O D B O N D S 8 0 L 0 
b o n d s o f 
p a v i n g . T h e p u r c h a s e m e a n s 
p r e m i u m o f 12 .700 . T h e b a n k i s t o 
r , i s e x p e c t e d s o o n t o m a k t h e 
n e c e s s a r y p r e l i m i n a r y s u r v e y s . 
a p p l i e s t o a l l a l i k e 
1 p a l c o m m u n i t i e s , if a UJ1| 
t h e tow 
J l y It i s 
t o l e t t h t i n g& 
NAVAL AEROPLANES 
PLAYING BIG PART 
ENGLAND TAKING 
NO PEACE STEPS 
SCHOOLS OPEN SEN. 13th. SHOWS SUPPRISE 
F r e n c h M i n i s t r y of M,arin© 
o f A c t i v i t i e s o f T W i B r a n , 
of 8 e r v l c « . 
T o l l s O f f i c i a l 8 a y s H e Is I n o l m i 
l l o v e G o r m i a n y Is 8 e e k i 
' C o n c l u d e C o n f l i c t . 
P a r i s , S e t . S . — T h e P r e n 
l a t r y of m a r i n e g a \ » j o u t t o d a y a 
n o t e o u t l i n i n g t h e oi>erHti< n s of t h e 
n a v a l a r e o p l a n e s s q u a d r o n 
" T h e m a r i n e a v i a t i o n S e r v U e h a s 
m a d e c o n t i n u a l p r o g r e s s s h o w i n g 
m a r k e d d e v e l o p m e n t f r o m d a y r.o 
d a y " t h e n o t e s a y s . " I t h t s o, er . t to«i 
n o t o n l y i n F r a n c e , b u t m K g y p t . 
w h e r e it a s s i s t e d in t h e d e f e r s e «>f 
t h e S u e z c a n a l o n t h e S y r i a n c o a s t , 
w h e r e It a i d e d e f f e c t i v e y t h e blo<_k 
a d e o p e r a t i o n s , a n i l in t h e Ad i a t i c . 
t a k i n g a c t i v e p a r t in a c t l o r s in t h e 
G u l f of T r ' e s t e . 
p l a n e s k e e p w a t c h o v e r i h e s h o r e s 
s e a T h e i r p a r t i c u l a r o b j e c t i v e 
L o n d o n , S e p t . 3 . — I n h i g h o f f l ' I ' l l 
c i r c l e s h e r e It Is l e a r n i d a u t b o r i t a 
h a v e n o f o u n d a t i o n in a n y s i e p t a k 
e n by t h e B r H i s b g o v t - r n i c . o n t i:i 
' o l l e j c e S t r e e t I t i i i l . l l n g I k - l u g 
p a i n u * ! i m i l OtlierM.lNi- l m p r o v < 
I ' u p t b * I r u e d T o P r o v 
W i t h F u l l f-:<|iilptnf<m o r 1 
IHMIKM m i d O t J i e r S u p p l i e M — 
ANMtjcmiiont Of I w u l w r h l-«»r 
\ « * n r — 1 . 1 * 1 Of I t o o k * lor t l w 1 
i n y slat<*i 
s u b m a r i n e s ; a l s o 
a r t i l l e r y £ r e a n d t h e Klur* 
s a l o n t ^ i h e B e l g i a n < ut 
I d e s t a k i n g a n e f f e c t i v e 
sie I x m i b a r d m e n t of M o n ' t 
s t on A u g u s t All t h e 
• " t u r n e d , a l t h o u g h s e v - r a l 
e r e d a m a g e d s e v e r e l y 
" I n K g y p t a n d S y r i a a n d r 
11 r h y d r o - a e r o p l a n e s h » v o 
r c a f a c t i v i t y K n g a g e m ^ n t s 
l a n e s , w h i c h w e r e p u t t . . 
C E N 8 U 0 O F U N E M P L O Y E D 
B r u s s e l s A u g u s t I T h e c i t y coil 
* t i sus of u n e m p l o y o d w o r k ' T B « i ^ 
r e l i e f c o m m i t t e d wi l l e * i e n d t 
a n l o a l l p a r t s of B e ' g i u m 
• • r m s n o c r u p a t l o ^ T h e obJe< t <s 
p r o v i d e s u i t a b l e e m p l o y . i e M w h e i 
e v e r p o s s i b l e a n d t o p r e v e n * *ki 
T h e A s s o c i a t e d 
* iu t a u t h o r i z e d t o m a k e 
f o r e g o i n g e x p l i c i t d e n i a l . 
n a t l n g in she U n i t e d S t a 
c i t i n g c o n s i d e r a b l e l n t « r 
b o t h In p u b l i c a n d In oi 
c l e s . b u t n o c o n f i r m a t i o n 
l e n t w 0 u l d p l a . f r 
>n I h e s u b j e c t 
r o m a h i g h o f f ' . d 
I n c l i n e d t o b e l l t 
> of j i e a c e . 
BUT NOT ANXHTf 
It**- O f f l o l a l s T I n k T h e r e M a y B e S a t -
* 1 — i s f a c t o r y E x p l a n a t i o n of A t t a c k . 
Iflr<l I U p o n A l l a n L l n q r -
T | , ^ • W a s h i n g t o n , S e p t . 5 . — O f f i c i a l 
,1 , , . W a s h i n g t o n r e c e i v e d n e w s o f t h e 
| t o r p e d o i n g of t h e A l l e n l l n e f H e « p o -
' r l a n b y a G e r m a n s u b m a r i n e w i t h a n 
„ l r i • ' " " t i c e a l e d s u r p r i s e , t h o u g h t h e r o 
. n , . w a s n o n e o f t h e g r a v e a n x i e t y t h a t 
, i t j | f . . ! i » w e d t h e s i n k i n g of t h e A r a b i c . 
• ' o m i n n n t w a s w i t h h e l d a t b o t h t h o 
i l l , . | W h i t e H o u s e a n d s t a t e d e p a r t m e n t , 
at .» ' e n d i n g d e t a i l e d r e j j o r t s . b u t It w a s 
r h . i««a rned t h a t h i g h o f f i c i a l s r e g a r d -
e d I t a s i n c o n c e i v a b l e t h a t a f t e r 
a . lie a s s u r a n c e s g i v e n b y t h « H e r m a n ' 
g o v e r n m e n t l a s t w e e k a ' J e r t n a n s n b -
m a r i n e c o m m a n d e r b a d w l t h o n t 
I • w a r n i n g l a u n c h e d a t o r p e d o a t a 
p e a c e f u l p a s s e n g e r v e s s e l . 
• ' i1 ; ' l * r < w i d c n t W i l s o n a n d S e c r e t a r y 
, ' 1 ' " l . a n s l n g h e a r d of t h e I n c i d e n t f i r s t 
k 5 t j ' i i r o t l g h A s s o c i a t e d P r e s s d ' s i > a t c h e s . 
i I<a i e r c a b l e r<*i»orts f r o m A m b a s s a d o r 
1 lVige a t L o n d o n a n d i ' o n » » l F r o s t a«. 
1 . i j u e e n s t o w n a n n o u n c e d t h e t o r p ^ -
[ - l o i n g of * h c H c s | > e r l a n w i t h a IQSS 
| , x " f a b o u t e i g h t H i v e s , n o n e of t h e m 
\ n c r i ' n n « K- p o r t s mad«* p u b l i c b y 
' n o s t a t e d e p a r t m e n t d id n«K m e n t i o n 
w h e t h e r t h e v e s s e l w a s a r m e d o r a t -
• • m p i f d *o e s c a p e , b u t o t h o r a d v i c e s 
i n d i c a t e d t h a t w h i l e t h e l i r l t l l s h a a -
r e s t o r a t ion 
e d 
o n d l i l o n s 
T h e ( J e r m a n 
w a y s o u t of »^»rk, w h i l e 
&:• 
A T i m e S a v e r w 
<>/1 A M o n e y S a v e r V > 
^ A Public Servant ^ 
IS THE HOME PAPER 
It advertises home bargains, which are 
, , the best baigams. 
it has all'the home aew. and .worb foe 
•s r e m o v e I t . Sta te*w*t . ie ] > r o h . b i l l o n 
l i t i s s a u i e p r i n c i p l e e x p a n d e d . 
A l l m o r a l I s s u e s L a v e h a d . lie r t r . 
u m p b s a n d d e f e a t f e . y e t i h s flees no t 
m o r a l I s s u e s a r e . . * ,p (ng 
t l o u o n t h e p e o p l e 
a n d h a v e g o n e b a c k t o l . c e n s e 
s o m e t h i n g e l s e , b u t t h i s " A d ' f a l l s 
t o g i v e a s i n g l e 
I n g . A l l of t h e s t 
b e e n t h e v i c t i m s o f e l t h t r of t h o 
g r e a t t i d e of f o r e i g n l n u u l . r a t k 
of t h e r u l e of g r e a t c l t e s . U . a k e s 
n o n o t i c e of t h e r a p i d i t y n w h i c h 
s t a t e s a r e j o i n i n g t h e d r y c o u m n , a 
of t h o f a c t t h a t m o r e t h a n t h r e 
f o u r t h s of t h e a r e a o f i h e U n i t e d 
S t a t e s l a d r y t e r r i t o r y ; a L d l h a t 
t h i s d r y a r e a , i n s t e a d of d e c r e a s -
i n g , ! s I n c r e a s i n g a t a p a c e > h a t i s 
o n e of t h e m a r v e l s of m o d e n t i m e s . 
T h i s " A d " f a l l s t o q u o t e a n y o f f i -
c i a l f i g u r e s t o p r o v e t h a t p r o h b l t l o n 
f a i l u r e i n N o r t h C a r . U n a . T e n -
n e s s e e o r W e s t " V i r g i n i a . w h e r e 
i t s f r i e n d s s a y I s a n i m m i n e n t » u c -
N o I n t e l l i g e n t p r o h i b i t i o n i s t 
e x p e c t s a b s o l u t e p r o h i b i t o n . b . t d o e s 
c l a i m s u c c e s s c o m m e n s u r a t e ^ w i t h 
t h e I m m e n s i t y of t h e e » l l w i t h - w h i c h 
It d e a l s . T h e s a m e a r g u m e n t t h a t 
w o u l d s t r i k e a p r o h i b i t i o n l a w f r o m 
t h e s t a t u t e b o o k s b e c a u s e I t d o e s 
n o t g i v e ' a b s o l u t e p r o h l b t i o n , w o u l d 
- a l s o s t r i f e s o f f e v e r y o t h e r p r o h i b i -
t o r y l a w a l s o . 
T o u w i l l o b s e r v e t h a t 
w o r d I s s a i d In t h e " A d " i n f a v o r 
o f p r o h i b i t i o n . b y l o c a l o p t i o n . • T h e 
l o t h l n g . c a r p e n t e r i n g a n d b u i l d i n g 
r a d e s a r e w l t h o u * J o b s It In e \ p e c * 
d l h a t t h e c e n s u s of t h * s e p e o p l e 
vlll b e ^>f g r e a t v a l u e t o t h • e n d 
A s t h e c o r BUS p r o g r e s s e s s ' e p s a r e 
o b e t a k e n t o s e n d t h e u n e m p ' o y r d 
o l a , e l e m e n t a r y sch< o s I* In); p r e 
v l d e d f o r t h e I l l i t e r a t e a n d t e c h n l -
a I s c h o o l s f o r t h o s e p r e p a r e d f o r 
n s t i u c i l o n of thlB c h a r a c t e r T e a c h -
ers f o r t h e s c h o o l s wi l l b e l a r g e l y 
p r o v i d e d f r o m i h e u p p e r c l a s s of 
w o r k m e n . 
In a l l ftelglum, It Is s t a ' e d t h a t 
i h e r e a r e a b o u t 700 .000 m e n a n a w o n 
o u t of w o r k w h o f o r m e r l y h a d 
i d y e m p l o y m e n t . G e r m a n S o c i a l -
h a v e t a k e n t h e l e ^ d In u r g i n g 
t h e p r o v i s i o n of r e l i e f f« r t h e s e p e > 
T W O M I L L I O N F i R E 
A T N E W P O R T N E W S . 
N e w p o r t N e w s ? V a . S e p t . i. F i r e 
e o r i g i n of w h i c h Is u n k n o w n to-
L i g h t , t o t a l l y d e s t r o y e d o n e of t h e 
C h e s a p e a k e & O h i o e l e v a t e TH, t h e 
g e n e r a l ofTlce* . t h r e a t e n e d l » o p i e r s 
s e v e r a l f o r e i g n s t e a m e r s , c a u s i n g 
d a m a g e of a p p r o x i m a t e l y 12 ,000 ,000 . 
T h e e l e v a t o r w a s s a i d t o b e l a r g e s t 
in t h e U n i t e d S t a t e s . In i t w a a h o u s -
e d m o r e t h a n h a l f a m i l l i o n b u s h e l s 
of g r a i n a l l b i l l e d t o b e a h p p e d f o r 
u s e In t h e a r m i e s of E u r o p e . 
T h e f l e r w a s s t i l l r a g n g a t a l a t e 
f u r a s k n o w n t h i r e a a s DO 
l o s a of l i f e . 
h e pr«»SB wb<« h 
n t e r p r o t a t i o n of 
T H E D O L L A R C O N T R O L 8 
v e s w i t h S t a t e r i g h t s t h e o r i e s , w i ' h l 
p e r s o n a l l i b e r t y - t h e o r i e s , a m i s o p h - | -p»M, ar«- tin* t«> 
i s t r i e s of m a n y k l n d B t o s a i s f y t h e i r L n , | - u l , j , h H H f o r t h e * a : l o u » 
. s c i e n c e s in t h e m a t t e r , b u t I s a y G r a d e I N»-w K i l u c a t l o n 
w m o d o w n t o t h e l a s t a n a l y s i s It N o l K e d M o i . i;»ld»-:. » U l 
t h e grcw-d of g a m . t h e a l m i g h t y . ( i l a u k d r a w i n g p a d N"«-rour> 
d o l l a r , l h a t c o n t r o l s , a n d if it w e r e e l l Hox t ' r a v o l a a . 
n o t f o r t h a t i n f l u e n c e t h o u s e o f l u - J t i r a d e 2 —NMW K d j c a t b n 
t o x l c a t l n g b e v e r a g e s * o u ' d h a v e N o 3. fur S e c II . l .a t»-r 
c o a s e d l o n g a g o A n d n n h t n o w If I S t o n e s t o L i t e r a t u r e N o 2 N 
It c o u l d b e f i x e d in s u - h a m a n n e r i • a t i o n H e a d e r N o 2 . f o r S«* 
r i i a t n o b e l n R c o u l d d e r i v e a p r o f i t a n d l a t e r N e w !£ - ' nea t I o n H e . 
f r p m t h e t r a f f i c In It, t h o n a l e of In- 3 H i - r rv s ^ r i l i n g H o o k N o 
t o x l c a t l n g l i q u o r w o u l d n o t b«« t o l e r - 1 1 ' U e d A r t n h r a w l u g H o o k 
a t e d f o r a t w e l v e m o n t h W « w o u l d ] , , l » n k t r u f t liiK l>ad l i e d l . l i 
a l l b e a b l e t n s e e t h e e ' l l i>f I t . * l l h r " " " K N e f u ^ r a i . 
I t s b a n e f u l t o s o c i e t y , l i s d e n ' r u e < - ' r » > ' " l a " 
Hon t o m a n h o o d , I t s c r u e l t y l a t h e 
f a m i l y . T h e m o t h e r s ' t e a r s , t h e c h i l -
d r e n ' c r i e s , t h e w i v e s d s r e s s w o u l d 
b e I m m e d i a t e l y h e e d e d . 
W h i l e I n t e r n a t i o n a l l a w p e r m i t s m a r -
j ' U a n i t m - n In h a v e g u n s f o r d e f e n s l v o 
' p u r p o s e s , par^.< u l a r l y w h e n i h e v a r e 
*:iB p o l n i o d o u t t h a t If t h e A l l a n 
l i n e r a c t e d a t a l l s u s p i c i o u s l y a f t e r 
I t * d i i g a p p r o a c h e d i h e p t e s e n c - e of 
'• Is g u n p r o b a b l y w o u l d f u t u r e p r o m l 
I n « n l l y In I h e s u b m a r i n « r o m m a n d e r ' i 
r o p o r t of t h o t o r p e d o i n g . 
! N o H e r m a n o f f i c i a l w a s in W a s h -
I n p ' o n t o d a y A m b a s s a d o r v o n H e r n -
- l o r f f h a v i n g l e f t t h e r l t y H o 
h a s g i v e n < W r a i s r y 1-a- s ' n g a s s u r -
• JU'« H t h a t f t e n o n n B u b m a r l n e s w o u l d 
- i n k n o m o r e l i n e r s w i t h o u t w a r n i n g 
H e m e m b e r l n g t h e o r a l a n d w r i t t e n 
w o r d s of t h e a m b a s s a d o r , ng we l l a a 
• h e u n q u a l i f i e d d c c l a r a t h n by Kor-
M g n M i n i s t e r v o n J a g o w at l l e r l l n 
' h a i It w a s no t t h e p o l i c y of G e r -
m a n y t o wink p a s s e n g e r v e s s e ' s w i t h -
ou t w a r n i n g . A m e r i c a n o f f i c i a l s a p -
;<«-»rcd r o n f d l e n t t h e r e w o u l d b e a 
i • a ' i s f a c l o r y e x p l a n a t i o n ot t h e H e a -
p e r i n n d i n t ' In s p i t e of t h e s t a t e m e n t 
• f h«>r p a j t B « ' n c o r s t h a t s h e w a s t o r -
' : «vloed w i t h o u t a a r n l n g . 
j I? w a s *uKK<asied In s o m e q u a r -
t e r * t h a t p e r h a p s t h e sh p s t r u < k a 
i p a s s i n g a s t r i n g e n t l a w a s a : 
, f r a l x a n d , c o n g r e s s a d j o u r n e d 
totw-r ' i s . i ' r e m l e r V e n l z e ' o s 
' I s t a t e m e n t r e g a r d i n g t h e r l4y,i 
i - y h i s g o v e r n m e n t w i l l p u r s t 
• T h o p r e s s u r e of t h e a 
' i r ^ i f r e g a r d i n g t e r r i t o r i a l 
l Kions t o U u l x a r i a a p p a r e n t ' ? 
1 s l a c k e n e d . I n t e r e s t (si d n on 
N E G R O E 8 I N P E N I T E N T I A R Y 
t h i s a a a n e f f o r t by w b l s k e y d e a l e r s 
d e c e i v e t h e p e o p l e o n t h e e v e 
of a n e l e c t l o d . T h e o t h e r t w o r e a -
s o n a w e r e m e n t i o n e d b y m e i n F r i -
d a y ' s I s s u e , a n d fere, 1, w i t h o u t a g i -
t a t i o n f o r e x p e n s e f u n d s , w h e r e Is 
m o n e y c o m i n g f r o m t o p a y f o r " L o -
O p t i o n A d a ? " N a t u r a l l y f r o m 
w h i s k e y d e a l e r s . 2, w h y t h s c e a d s 
w i t h o u t r e l i a b l e n a m e s a t t a c h e d . ? 
T h e a n s w e r la n a t u r a l e n o u g h , 
t h i n g w i l l n o t b e a r e x p o s u r e . 
A a o n e w h o h a s n o m o t i v e i n v i e w 
t h a t t h e w e l f a r e o f h i s c o u n t r y , m a y 
u r g e t h o s e w h o r e a d ~ t h e s e 
t o c a s t t h e i r v o t e c n S e p t . 1 4 t h f o r 
p r o h i b i t i o n . T h i s w i l l p u t y o u r i n f l u -
e n c e r i g h t o n I M a g r e a t m o r a l q u e s -
t i o n , a n d h e l p t o p u t o u r r a t e , i n 
t h e g r e a t U 4 a l w a v e t h a t i s s w e e p i n g 
t e o o r o f t h e w h o l e " A d * U I n C a v a * * n d v i l l x e d c o u n t r i e s 
o t t h o l e g a l i t f i d s a l e o f w h i s k e y . i J . E a r l o F r o c u i s n . 
N o S e e 
f o r 
C o l u m b i a , B e p t e m b e r 3 . — M e e k s 
O r l f f l n , T h o m a s G r i f f i n , J o h n C r o s b y 
a n d N e l s o n B r l c e , f o u r n e g r o e s u n -
d e r . s e n t e n c e of d e a t h for* t L e m u r -
d e r of M r . L e w i s , a n a g e d V e t e m n 
of C h e s t e r c o u n t y , h a v e b e e n b r o u g h t 
t o t h e P e n i t e n t i a r y . T h e y a r e u n d e r 
s e n t e n c e of e l e c t r o c u t i o n o n S e p t e m -
b e r 29. 
T h e n e g r o e s ' a t t o r n e y W . H. N e w -
b o l d , la p r e p a r i n g t o g o b e f o r e t h e 
p a r d o n b o a r d t o a s k c o m m u t a t i o n of 
t h e d e a t h s e n t e n c e . T h e b o a r d m e e t s 
h e r e on t h e 8 t h i n s t a n t t o c o n s i d e r 
t h i s a n d o t h e r c a s e s . M r . X e w b o M 
h a a b e e n In C o l u m b i a t h e p a a t f e w 
d a y s In t h e I n t e r e s t o f t h i s c a g e . 
M r . J i m L e w i s , a b r o t h e r of t h e 
m a n t h e a e n e g r o e s w e r e c o n v i c t e d 
of h a v i n g m u r d e r e d , c a l l e d o n G o v e r ^ 
n o r M a n n i n g t h i s m o r n i n g a n d h a d 
a t a l k w i t h h i m . M r . L e w l a Is h i m -
s e l f a - G e n f e d e r e t e V e t e r a n a n d 
l i v e s In t h e G r e e n B r i e r s e c t i o n of 
F a i r f i e l d C o u n t y . H e w a n t s t o s e e 
t h e m a n d a t e of t h e l a w c a r r i e d o u t 
. a n d . l t i s p r o b a b l e t h a t h e w i l l a p -
p e a r , b e f o r e t h e p a r d o n b o a r d o n t h e 
8 t h . W . P . O . — N e w s 4 •j*" -mm 
H e a d e r 
1 • InK S t o n e s t o 1.11 
w e l l ' s F i r s t H o o k 
N o . 1. 
K l IKl l sh . Mi l l i e : 
H a n d V S | . e i i e -
T a r r a n i l M u r r y ' s t i e o g r a p h ' 
N o 1. 1.1st of s u p p l i e s l ie lnw 
G r a d e * » . — S t e p p l i i K rtioneH M l 
e r a t u r e N o ft f o r R e r t l o u II H i l l ' 
R e a d e r N o . 5 f o r S e c t i o n I . Mi lne" 
A r i t h m e t i c N o . J . f o r flection I I . j r i ' 
N o . 1. f o r S e c t i o n . I*. ( l a t e r N o 2 ) 
M a x w e l l ' s F i r s t H o o k In K n u l l s l i . 
o r M a x w e l l ' s I n t r o t l i i c i o r y l ^ ' ann r i s Ii 
E n K l l s h . H a n d ' s S p e l l e r S o 2 T a r 
a n d M u r r y ' s N e w C e o K r a p h t N " I 
R i t c h i e a n d C a l d w e l l ' s I ' r l m r .jf l l y 
K l e n e . C o u i q j o n S c h o o l I H c t l u i i a r i 
B o n g s W e I . I k e t o S i n n S.-.- 11." 1' 
s u p p l i e s b e l o w . 
G r a d e 8 . — S t e p p i n g S t o n - f ' H 
n t u r o N o . 6 . M i l n e ' s A r i l l i m e t l 
». 2. M a x w e l l ' s l n t r o d u c r o r y : .e« 
c i r ln ry S c h o n l s . 
lit W o r l d . W e l l s ' A l s e -
T s r r s N e w I ' b y s l c a l 
If l i r l i S>-huul D i c t i o n a r y 
I k . ' I l l S l l l g I.UOM) IMII 
l . r a i l " l " - « » n u n ( i 
U l i e t o r l c . C l a s s i c s l o b e s e l e c t e d . 
W e l l s ' I ' l a t i e G e o m e t r y A i l a m S 
«• T_r»t:t s H i s t o r y o f t h e I! , 
i f G u n n i s o n & H a r l e y ' s C a e s a r . l a t -
e r O n u n i s o n & H a r l ey s C i c e r o . 
M l l l i k a i : 4 G a l » ' s I ' h y s l c s . 
H i g h 8 c h o o l D i c t i o n a r y . S o n g s W e 
l . l k e t o S i n g . 
1.1st Of S u p p l i e d . 
( F o r G r a d e s 3 t o T I n c l u s i v e . ) _ ^ 
l l e r r y ' s W r i t i n g B u o l i s . n u n f b i i 
I o n e b e l o w t h e n u m b e r of t b e - f r r a d e . \ 
I A p p l i e d A r t s d r a w i n g B o o k , I 
I s a n i ® n u m b e r a s W r i t i n g : Book/ 
N o I S p e l l i n g 
g r a - R e d 
" ' t f . r y i 
s o n s In E n g l i s h . H a n d ' s S p e l l e i 
t . T a r r a n d M u r r y ' s N e w G e o g r a -
p h y Wo. I R f t e f c i e n rv l w e l l ' s I g r * * * * 
P r i m e r of S a n l t a r i . n i l ' i i o i : . ; - - . r : r < h e s i e r " s i ' l u n l a d , f o r 
H i s t o r y o f t ' . S C o m t n o i , > l iuol K r i t l , „ H n n . i : f o r ' t ' . r i p P e n 
D i c t i o n a r y S o n g s W e l . I k « I " S i n g . , j ( o r i r a J e s 3 a m i I E s t e r -
S ^ e l i s t o f s u p p l i e s b e l o w L ^ B o n . N o . 7 0 S f o r S r a d e s 5. « 
G r a d e 7 . — S t e p p i n g 8 t o n » s t o U t - D r o 
e r a t u r e N o . 7 . MUDO'S A r i t h m e t i c I a n d 7 . N e r o g r a p h D r a w i n g P e n c U . 
N O . * . B u e t a l e r ' i Q n u n m a r . H a n d ' s | B Q I C r a y o l a a . 
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T U E S D A Y . . BEF 
Set t ing Forth Beth *16*. 
When the Oensral Assembly re fe r 
red the liquor t ra f f ic question t o the 
people, K Mid by n i m M s r y Implica-
tion tha t there were two sides to U. 
The f a r the r necessary Implication 
waa tha t bpth aide* ahould be heard. 
Even the liquor business baa a 
to b e heard . After the question 
baa been deliberately aei before the 
people by t h e Oeoeral AsaSmbly It 
la Just aa proper that the St . I.oola 
brewer be allowed to prevent b's 
claloia to carry en an export b o l ' 
neaa In beer to Souln Carolina aa « 
Would bo for a Pennsylvania manu-
facturer of carpeU or tobacco to o o 
poee the abolition of sales of hla pro 
duct In t h e State. Public newspapers 
pretending to be the organ nei ther 
of the liquor sellers oof of their op-
He took a bott le « p to bad. 
Drank whiskey la t h e nlfc-M. 
Took cocktalla In t i e m c r a l a r 
But n e r e r could got tight. 
H e shivered In t h e evening 
And always had t h e blue*. 
Dntll be took a bowl or two 
But be nerer blamed the boos 
Hla Joint a were full of 
Hla appeti te waa ao alack. 
He had palna between the •bouldera 
And chilli ran down hla back. 
He suffered with luaomnla. 
At n l ( b t he could not snooze. 
He aald It waa the climate. 
Bui he.dldn ' I blame t h e booie. 
Hla . 
the right 
Hla legs were awelled each mornlnf 
And he often had awell bead, 
He tackled beer, wine, whiskey. 
And If tbey did not fuae, 
He blamed It to d>spepala-
But be nerer blamed the booze. 
tli.-
G O O D A N O EV 
The prohibition 
paaa Into history 
(what the result , 
th ine will be rnovl: 
customed pace 
<hls country our 
leaat—the people i 
to circumstances, 
enthused and for 
"pace that kills . 
the alow moving 
flay, creep along 
alow and weary. 
But whether t»i 
Blaatlc or apa i l " - " 
taove on to Its I 
ward i^akln.; 
the human rsc 
ahould be en t i 
He aald he t 
I And al*ay 
I He claimed 1 
•Till early 
| Ho thought 
I Ho blamed I 
•t nigh.. 
Hut 
in light beam a 
waa malaria. 
> overythlng, 
blamed the tx 
but 
needed acraplng, 
lney« had th« gout; 
illlowed lota of bttiera, 
laat ho cleaned them out. 
were swelled with dropay. 
thea were gett ing 
tone waa gett ing re<l; 
ildren alwaya hungry 
Pror ldenoe, R. I. Sep t 3 —Mi*. 
Mohr today loat ha t rompoabre for 
the f i rs t tim+ fine© auap'clon fell 
upon her. She had at tempted formal 
Interview, but it waa aoon interrupt-
ed with aoba and ended In an out-
burs t of weeping. She reiterated her 
declaration of inno< ence and Insist -
ed that the story of the rhiew ne-
groea that ahe had hired ihem 
diapoae of her husband *aa con» ocl-
ed a f t t e r their plot to rob Mr. Mohr 
COULDN'T SPEND HER MONEY 
American Girt In Pa Ha Waa Entirely 
Willing. But the Government 
Interfered. 
The Kir I who waa born under the 
• tar of extravagance, whatever that 
Is. waa praised for her unnatural econ-
" J m l think." her people said, "of 
having all that money over there In 
Paris, and not apendlng It." 
"Don't blame me . ' the girl protested 
with unbluahlng candor. "It waa not 
my fault. 1 wanted to spend It, but 
had reaulted In hla murder | | c o u | , ) n o t . 1 couldn't get a t I t In 
"1 am abaolutely Inno ent of this , p n e o< myeelf, 1 waa forced Into the 
•whole terrible a f fa i r . " she fcegsn paths of economy by the SVeneJi gov-
calmly enough. " I do not < a r e ao s rnment 
much for myaelf as for my dear I "At the beginning of the war I 
„ K , , . „ . , , he »olved all the buslneaa problema by 
' J Z " " * n . . " making my trunk m , banker What 
children che tears .-ame But 1 am m o n „ y , h a d w „ drawn out of the 
Innocent and I have notb ng to fear, b a n k a n d deposited lo my trunk That 
ny money was left there when I went 
o London on a visit. 
1 had made my home In Paris 
r l th an old acbool friend While I 
first told of th< 
for 
lr.g My 
day I shall a t tend 
my t w o \ h l l d r e n . " 
M re Mohr broke 
"hmg, 
I t h e do»*t 
i t l ea l l s . 
tha t many good peo 
baa been emi 
T b e courage 
these a t tacks 
•u l t and thut 
liquor evil as 
t b l i result nui 
not be foroto: 
upon tbe at t ' 
of tbe reform 
-will be admit 
ge i Jn Overdo 
Still human n 
J»arl evil, and 
to attempt to 
t o pull up the 
lng tbe * bee 
plete dest ru i t 
t h e object 
Morallt> 
Is chancing To 
all believe It 
y a s a hundred 
by example an 
to tbe feel of I 
y / e should all 
there Is evil in 
not be e i t e rml 
good ahould be 
alted and mm 
contaminat ion 
ng sustaining Ihla 
• ever blamed the boote 
tackled rats and snak 
p had a fever , 
» had a funera l . 
epitaph carved lor him ' 
—E. J. Wooda 
L I N P R A I S I N G W l U S O h 
Zsltung Admlrea Him 
War Factions. 
The ITALIANS 
WE DIDN'T SAY 
Tbe Greenwood Journal 
• u e of Saturday credlta ' 
flee of 11a pecuniary 
adopted tbe policy 
if a popular deniant 
IARVEST HOME 
i ions of our 
le Wall Utre. 
; prosperi ty dpenda 
the 
. " W e ra the r believe th UK". 
(natters will quiet down <>i 
bly In the next few months at 
Air. Manning will have w-r 
trouble In securing a secoc I ' 
The above Is possible, In 
New* did not aay It. 
A T I P . 
Cheater like all other tow 
quite a number of good singe 
f»e wish to give them a t ip i 
song which. In all probability 
be very approprtaie on the n 
September Mlh We cannot i 
f » r the entire aonjs, so »ou 
• e a t thst_ some of Die e i 
get I t linn. I t runs like ;b s 
t i n e of "Good Old Time Kellg' 
.Al l 1 want Is Pro-bl-fel-tlon, 
Washington. Be*>L 0 Ar 
control of Haltlen cuaton.a ha 
extended to Jeremle It la t 
en th port t o be taken over 
throe now remain under Halt'.en con-
trol. Six. companies of marine* and 
a navy paymaster a r e In poss scon . 
Bea r Admiral Caperton c a l k d to-
- tha t Gen. Zamor has agreed t o 
Kb a t once to Cape Halt len to en-
t o perauade revolut 'onls-s to 
i food supplies being held near 
next year ha* been eatabllahed o 
Ahe bench landa of Montana, in the 
"bottoma of Mlnaeurt and IMlnola, on 
the trw-Btudded nlopea of the older 
StMea and (ho Irrigated rata of the 
new West The predicted result* \r* 
overwhelmingly Impressive In bush-
ela and tona and bales, but greater 
yet la the widespread intelligence, 
the faithfulneaa and ea r res t work 
that made the reaulta c o n e As 
iK-ienco geta fur ther hold among us 
thoee name quail ties will reap even 
of the advertising and make nearly 
greater triumphs, Our cities have 
their p la te and pride, they do moat 
all the nolae, bat when the crop re-
<urna come in we know on what the 
ll\-lng airength of our country secu re 
•y rests. The farmer- la it the Uni-
ted States, and t h e rest of us might 
i s well acknowledeg the fact . He 
la in league wltfc tbe ever las t ing pro 
cession of the seasons, and Ms allies 
are ihe powers of t h e e a r t h and t h » 
unchanging needs o t men. f t l s dally 
ork relies on tha t e ternal promts# 
of four thousand yea r s ag:o: "Whi le 
t h e ear th r e m a ^ e t h , seed t ime and 
harvest , and eol£ and heat , and sum-
and winter . ' and day a n d nlcht 
T h i s 
peen it fulttleld once m o r a — T b e 
Zeltung publls 
ras aa much 
i the house 
In and had 
to the enda 
ot eacaped 
a a band of 
of 'Liberty. 
The Express 
Yesterday brought us New Skirts, 
Sport Sweaters, Sport Coats, MIK 
"Klos-Fit" Petticoats, Several New 
Models in Coat Suits, Kid Gloves, 
Silks and Ribbons. Other new 
goods are coming in every day. 
We Now Have a Complete 
Line of 
Shoes, Clothing and Gents 
Furnishings 
EVERYTHING UP-TO-DATE 
Also a Large Stock of 
Trunks, Bags and Suit Cases 
CALL AND SEE US 
re snd feathers and i 
belonged to s »ery ' 
re going dirt cheap 
pick of anything I 
rhlle the 
"d. raj money waa i 
my friend's affairs | 
lo delay act ion until Germany 1 
had the opportunity of pr»a«ni 
IU aide of the caa«. Kven tbe at 
Herman newspapers admitted 
Just ice of this request, the art1 
to friendly i 
of such a r 
sat isfactory 
personality c 
•en lllunitnat 
of 
waa calling 
at any prlci 
me article as s tanding between Ihe 
t » o rivals, whose activities threat-
ened to bring about such a si tuation 
tha t the I 'realdent might make his 
a l t i tude toward Germany dependent 
on domestic political considerations. 
"Tha i President Wilton withstood 
'.hla temptation and may b^ counted 
on to wlthatand K f u r t h e r must be 
acknowledged, ' the newapaper says, 
"notwi ths tanding t h e fac t that the 
Gorman people certainly h a r e reason 
to be dissat isf ied with his a t t i tude 
la tbe mal t te r of submar ine Warfare. 
Mr. Wilson Is character ised as a 
more clever political than " t h e un-
lucky B r y a a and the a s tu t e politic-
ian Roosevel t ." ' The a r t ic le conclud-
es with the s ta tement tha t Germany 
has a lways desired to mainta in t h e 
tradit ional fr iendly relat ions with 
America , and tha t it may he hoped 
the Arabic caae will serve t o clear 
up misunders tandings on both sides. 
T h e National Zettung adds tha t it 
must be possible to roach an under-
s tanding, Inasmuch as the points in 
dispute a r e m a t t e r s o< pr lnc lp 'e and 
not of conquest, victories, or de-
feat*. 
THE NEXT BEST THINO TO T H E 
PINE F O R E S T FOR COI.D8 IS— 
Dr. Be l l ' s P ine Tar-Honey which 
soes t o t b e Terr root of cold trou-
bles. I t c lears t h e th roa t and fin* 
relief from tha t clogged and s tuffed 
feeling. The pines h a v e ever be«* 
the f r iend of m a s in dr iv ing away 
colds. Moreover, t h e pine-honey qual-
ities a r e peculiarly effect ive in 
flctkUat children's col da. Remember 
cold b roken a t t h e s t a r t 
IHMV 
vaders apparent ly are hav 
ties In trackless swamps. 
for tune f luctuates, f i r s t on 
then the other claiming 
The main offensive, h'-v 
lies with t h e Austr ia no an 
, On the north f lank Flo 
Von Hlndenburg now holdi 
bridgehead at Friedrlclis 
has loat that at Uennewail 
down the river toward R'l 
ba t t l e In tha t region con 
d s l v e results . 
. Russia has corrected eai 
concerning the at tempt of 
m a a i to make a landing at IVrna' 
Concerning the a t t empt of ' be Oe 
instead of losing vessels us ihe r 
stilt of a t tacks by the Rusxiuna tl 
t b e Qermans intentionally s i n k s e v 
al small s teamers to block the « 
t rance t o the Gulf of Riga. TTie de-
duction is made tha t the 
feared the Russians wou'd land there 
sufficiently s t r o n r forces to 'h 
Field Marshal von Hlndenburg ' 
flank. 
Saturday and Bunday a'ong th 
tern f ront brought a continuation of 
t h e vigorous bombardment by Fren 
ch arti l lery at Arras, In the Cham-
pagne. the Argonne, along the Lor-
Talne f ron t ie r and In the 
This heavy arti l lery f i r ing 
tlnued for almoat a for 'n ight The 
motive Is n o more otoytous than a t 
tbe beginning. 
No newa has been received of a re 
sumption of the ba t t l e a t the Darda-
nelles except t h e French report that 
the Austral ians had repulsed a Turk 
Isb at tack. 
SARCA8M IS FLU£G 
AT T H E R 9 m i A N S IN 
VIENNA "STATEMENT. 
Berlin., Sept. S.—The official 
s t a t emen t issued at Vienna Septem-
ber S, received 
t h e following: 
*•* Red e r o s * flsff h a s been flown 
over t h e monastery a t Luckssnowa, 
wiilch is In the midst of the Rus-
s ian front . Since It la improbable 
tha i the Russians would establish a 
t h e midst of the! / flgfat-
RODMAN-BROWN COMPANY 
POPULAR 
Excursion 
TO 
Columbia, S. C, 
And Return 
via 
Southern Railway 
MONDAY, SEPTEMBER 13, 1915 
tell you as an 
he English Iso OPENI 
T b e 
Str 
3 F T H E C I T Y P U B L I C 
S C H O O L S . 
uhoojs will open Monday 
n Thursday and Krlday 
10th t h e Superlniendent j 
ile off ice at the t ollege i 
NVITED. 
Invited i: 
roll slfy | 
In proportion to it 
American army Is bet 
other for doctors—al 
selected by means of a stiff competi-
tive examination. Humanity Is In-
debted to them for many valuable con-
tributions to medical, science. The 
sanitary triumph of tbe occupation of 
Cubs waa due to the researches msde 
by a board of American army doctors, 
which established the troth of tbe 
mosquito theory of the transmission 
of yellow fever. Lster on this discov-
ery rendered possible the digging of 
all new puplla. 
about buying | Tbe at tent ion of parents 
he here?" I t o the law requiring vacc 
clerk, "he's In | „ow pupils before they c 
he s out of j p u p | i e a re required t< 
| themselves with books an. 
[ o r f c j sccordlng to the printed It 
nambets . t h e ' 0 ' which can be obtained 
r of thsn any | superintendent o r . from t: 
Arst-rete 
of Chain 
Fuller's Earth. 
Fuller 's earth Is worth more per ton 
than tbe ore from many large gold 
mlnea now paying bandaome divi-
dends. Florida la the leading pro-
ducer In this country, and last year 
the average price paid for its earth 
was $10-07 a ton. 
Vsluatlon. 
T o n say that dog has a pedigree 1 
"Yes." 
"How much is he worth?" 
"Well, »he dog Is <rorth about twei 
ty cents, but the pedigree Is ra ined ' i 
ever a hundred dollar*. " 
lng line, since the Austr lans made 
It absolutely certain t h a t the mon-
astery bad been strongly fortified, 
f t is tobe expected tha t the Rus-
s ians will soon make a report about 
the i r own misuse of Internat ional 
conventions s ta t ing tha t the Red 
Cross f lag was fired upon " 
MRS. J. H. WILLIAMSON 
High Class Dressmaking 
No. 30 
No. 6 . 
No. 12 
No. 29 
No. 6 . . 
No. 11. 
T. H. WHITE, 
Chairman of Board. 
J . C. McLURE. Secretary. 
SEABOARD SCHEDULE 
NORTHBOUND 
1:09 P. M. 
i of ihe city of Cheater, 
'ty Attorney. The Board 
i"s the right to reject any 
order County Board of C 
loners. 
IV 0 . ANDERSON. 
County Supervisor 
ester. 8. C. Sept. 3, 1916. 
F A C T S FOR 8 U F F E R E R S 
10 J7 P. 
SOUTHBOUND 
.1:15 A. M 
> 
12:16 Noon 
1:17 A. M. 
12:45 n l f b L 
ANNUAL MEETING 
The Annual meet ing of the Slock 
holders of the Carolina & Nor:h Wes 
tern Railway Company will be held 
In Chester S. C. a t the off ice of the 
General Counsel, a t 11 o'clock A. M. 
on Thursday September 16th 19IS. 
By order o t 
W. A. Barber , P r e s i d e n t 
J . J . McLare, Secretary. 
No. 66f t - ir -
is Is s prssulptlon p n p e n d sepedaOf 
MALARIA or C H I L L S * FEVER, 
s or six deses will break .say CMS, sad 
MS as s tosdc tbe ? m t win aoc 
It acts on tha U r o better thaa " 
1 Injury or conges-
Kla. rheumatism, 
toothache, sprain 
tlon. Re 
lumbsgo. 
bruise s o t . muscles or whate. 
•pain you have yields to Sloan s LI 
•nent brings new fresh blood, t 
solve, tbe congestion, r e ieves t 
injury, the circulation is f iee s 
your p . i„ leaves a . If „ r I n a , 
e nature of Its qualities pe, 
t rate immediately to the , o n ) „„ 
Don't keep on suffering Get a b 
'•le of Sloan's •Liniment. Use 
It means Instant relief. !> , („ 2 
*nd 60c. $1.00 bottle holds , 
' is the 25c. s iu . 
Auto 
T ransfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
f i -
i * 
- f t - •:.!. 
New Arrivals 
TO-DAY 
Ladies' Coat Suits 
Dresses 
Sport Coats 
Skirts and Waists 
AT 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
LARGE CROWD HEARS 
PROHIBITION ADDRESSES 
Splendid Meeting At Opeim House 
Last Night—Singing vory Much 
Enjoyed—Prohibi t ion fo rce fu l ly 
Presented-
A largo crowd was present at Ltlo 
Opera House laBt night t o hear Oli-
v e r W a y n e S t a w a r t . o t Chicago. 
former member of Ihe H'OIM» «f 
Represen ta t ives of t h e s t a t e of Ill-
inois, and J . Frank Hanley, former 
and (be soloist, Mis Mullln 
Miss Rob 
Ing with Vllss Mullln, 
T h e speakers were 1. 
1r. It. B Caldwell, w 
hulrrnnn of t h e me**tlr 
S tewar t was In t rodmed t 
Ith forceful a rguments uguli 
hquor t ra f f ic and l i s deadly 
from a business s tandpc: 
showed how whiskey grasped 
ldual n u k i n g him lose ih 
> for the bet ter th ings 11 
SHARON LADY 
WAS ATTACKED 
Sharon. 8. C. Sept. 6 . - An unknown 
negro this af ternoon about 2 o'clock 
a t t empted to criminally aasaul l the 
|wir© of ouo ot the moat p rominent 
£itlxcn» ot Sharon, a n d '.a ati ' l a t 
liberty A larg« posse Is ao.tr h!ng 
and there la l i t t le douhJ but the no-
The crime wis at touip ed rl^ht in 
the heart of the city, the lady In 
ijuestlon being Is her garden at f t J 
t ime. Her outcr ies scared tho as-
sailant off. She was able to give 
a fa i r descr ipt ion of the negro and 
It meant to continue 
cept the vhlakey maiiu 
f inished product la a t ' 
fa Ira by the liquor in 
He is th-s finished 
M A R K E T S 
Cot ton Marke t Today . 
Cot ion 
8 e e l 
LOCAL and PERSONAL 
Tom Spra t i left ye 
\11BB Annie l » c k l e re turned It 
morning from Now York, Bait lino 
and other northern markets 
FOR 8ALE—Four cylinder, 
horse-power Bulok Tour ng car. 
flrat-claas condition. See Ch»s 
Smith. 
Miss Lois Sample re turned yrsH 
day from a visit lo f r i ends n ( hf 
lotto. 
ANOTHER SHLl'MENT today 
J^d leg Coat Suits and Dresses. Jc 
.Wylle 6 Co 
<IA. AND SEE 
S M Jones Co 
KIVKI) . TODAY 
BARLEYCORN INDICTED 
Baghy will 
i lng and Dr. 
nlng. The j 
BEAUTIFUL L 
Ginghams, for set 
Cloud, 
W W. Bla 
.r-
of t 'o lumb a. «h<> has 
: ot Miss Ollnr Mcll-
hoipe yes erday 
Miss J e a n n e t t e Btgham le t las t 
F r iday morning for Hea th ' s Springs 
"where Bhe will teach scb to l . 
Misses Ka the r lne Beach and Mary 
Crelghton. of Rock Hill, spent Kr day 
In t h e city with f r iends . 
Miss Maude Eberbardt has gone 
(to York to resume her dut 'es as 
zeocher of music In the graded 
schools. 
Ford Automobllss-Har^ln Motor Co 
•» and 
Motor 
FOR Automobile rei 
par t s see >he Fennell-Yo 
Co. Gadsden t t r ea t . 8-t. 
BEAUTIFUL showing of new nov-
e l ty Coats, Call and see th«Jm. E. E. 
Cloud. 
Hazel YoungWood of Rock Hill, 
s p e n t the week-end in t h e city with 
relat ives. 
Mr. Robert Lindsay spent Sa tu rday 
In Rock Hill on business . 
CALL, on us for Texas gaso ' lne ant 
oils. Fennell-Young Motor 
den s t ree t . 8 
Lo. Gads-
* > 
, CALL IN AND S E E our new line 
of Ladles ' DuUenhofer s h e w . Have 
. o i l t h e new la«ta and lea thers T h e 
^ " J a c k and J i l l " shoes a r e here for 
your boys and girls. Rodma n-Prown 
Co. 
Mr. S. B. McFadden and family . 
Who have been spending t h e summei 
* t Blowing Rock, N. C havo re-
t u r n e d t o t h e city. 
A T 8 A V 0 T TODAY. The Tile of 
COD tent ; Special. T h r e e Ree'«. 
Doctor* Robert Abell and Glenn 
Ix jve a t tended a meet ing of 
iYork County Medical aoclety, 
- f o r k Fr iday. 
We a r e requested 
t h a t there will be n o s e r r i t e s a t . 
Pu r i t y Preabyter ian . cuhrch on Wed-
l*y, owing t o t h e special ae r r l ce s 
g b«ld a t t h e Method's t church . 
.TYPEWRITER second « h ' « s tU 
t h e News office. 
. A. la rge crowd I» expected to afr 
t e n d Dreamland Thea t r e loday t o M» 
t h e Panama-Pacif ic Contes tant* 10 
o n e of t he i r reels . 
( U M R H l t l °» 
Mr Blair will 
< residence 
Edgmoor, whlc 
OUR MR FRAZER 
! p ress 
: su i t s . 
aying notd of he 
E N D 8 H I S O W N L I F E 
B Y C U T T h 
ville. N C. Sepl 
that he will 
A BIG SENSATION 
W.R. NAIL'S 
5, 10 and 25 CENT STORE 
.. -V. l - ' i a t i 
It affords us very great pleasure to announce 
to our patrons and the public generally that we 
"have just received one of the largest le»ts of 
"Bankrupt Goods" ever shipped to Chester. 
Remember, these goods do not come to us 
through the regular credit channels, but from 
bankrupt merchants and from crippled credit con-
cerns, many of whom were rated nigh, but who 
bet their existence upon 'The Tiger of Time," and 
were swept like chaft before the withering blast 
of the pitiless storm and whose epitaph is written 
in the lonely dirge: "Gone!" 
This Big Lot. of goods consists of Dolls, Toys, 
Novelties and Household Goods of every descrip-
tion. This lucky purchase will enable us to sell 
at yrices away below cost of production. We 
would have vou to bear in mind that the hammer 
of the sheri!? does not injure the fabric, but it 
everlastingly smashes the price. 
W. R. NAIL, 
Chester, S. C. 
iiY 1 8 8 7 
The l^pofintf with 
"" ~s of Service 
i: of i t 
Jsmm 
This record for aurab 
rmbles. has a 
CORTRIGHT 
OFFICE." " It 
ks, repairs. 
rRICHT RFG. U. S. PAT 
W. H. MURR, Chester, S. C. 
Be a Winner By Joining Our Club 
Somebody wins Every Sa tu rday Night . 
W. S. BARF1ELD 
was a w a r d e d the Pr ize Sa tu rday , Sept . 4 th 
Lowrance Bros. 
1 5 3 G a d s d e n S t r e e t . 
P h o n e s S t o r e 2 9 2 R e s i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d L i c e n s e d E m b a l m e r s . 
aeaday . 
t W n i h 
ilqk will cos< $8000. b e » j » br'cK 
lldlng wtih eight clam rooms. | 
Miss Elizabeth Hendon. of Atlan-
ta, who has been visiting b<r rela-1 
j. J . H. Williamson and ih» 
family of T. J . Cornwall, l i f t Satur-
day for her home. 
ON ACCOUNT of the J e w ' s h New 
g e a r ' s Holidays, t h e t r emendous 
Bankrupt sale being conducted at 
the Seaalons old s t and will be cloned 
(Wednesday , Thursday and Frl-
Wlll open Saturday 7:30 a. m. j 
• h a r p . 
Mlas Dollle Tr lple t t . who h e been 
visit ing relative# In Norfolk, Va.. 
I\aa re turned t o the city 
8AVOY FRIDAY. Allad n and his 
Wonderful Lamp. Three Reels. ^ 
Miss Ellen Brtce. of Char lo t te , 
spent the week-end wl 'h M.ss i a r -
fih Craig. 
8AVOY WEDNESDAY. Tho My ste-
les of the Orand Hole!. T h e l.lsap-
per r lng necklace. 
CALL IN AND SEE our new line 
of ladles ' Dut tenhofer s h i e s . Have 
•11 the new lasts and leathers . T h e 
Jack and J i l l ' ' shoes a r e Iwra for 
your boys and girls. Rodman-Brown 
po 
Mr. D. E . Es le s has re tu rned from, 
t h e Northern m a r k e t s where he went 
t o purchase- go^ds for t h e Hot Hust-
ler Racket . 
T H E N E W Ser ies of I he H o m e 
b j i l d e r s Loan Association w t l op-
ten Tuesday Sept. 14tb. Subscribe for 
t h e numbers of sha res you w a n t th ro 
"the following d i rec tors : Robt . .»Fra -
Pres ldent ; J . T . Perk ins , Vice Presi-
d e n t ; W. A. ' Corklll Secre ta ry and 
T r e a s u r e r ; M. L . Marlon, H. E . Mc-
Coonell, J. C. S tawar t , John F r a i e r , 
A . N. Webb. 
Misses Maude Whi te , Jo Yarbor-
ough and Lucllo Casaela spent 
<!sy to Black«t/x-k a t t end ing 
quar ter ly mee t ing . 
Messrs. J . Simon and A- J . Hel lman 
In cbargo o t t h e bank rup t sale a t 
(Session'old s t and , will spend t h e J e » 
Ish New T e a r Hol idays a t Char-
The S. M. Jone - ('< 
Rev J K Jon 
ends a t llasc. 
There was 
I.A1NK Thursday Savoy 
. A. Baker. J r . the ;w. 
of Mr and Mrs. (» 
1 yes terday af t ternoon 
ie of his pa ren t s on Sail 
i in terment will t ake p 
Tnoon In Evergreen - em 
Whiskey 
happinefs 
WILL TEACH 
LABOR DAY RACES 
CHARI.IE CHAPLIN Saturday at 
en to thf t Cmhester Sanator ium yos-
Durlng the horse races yes terday 
afternoon, J a m e s Ralley, a boy about 
16 years of age In r u n n ' n g aciosa 
the racetrack was knocked d o * n and 
run over by one of t h e racers . At 
first bis in jur ies were thought to 
serious but on being car r ' ed to the 
Magdalene hospital It w t s found 
t h a t n o bones were broken and he 
was only s tunned. H o was carr ied 
to Ms home yes te rday af ernoon. 
ed schools here, left this morning for 
position as teacher in one of t h e 
graded schools at thNY p la t e As in 
• tor, Mrs. Mellon ranked very 
high. Her high s e m e of moral edu-
cation and social uplift . t o ; e her wltl 
icr love for t h e work made for her 
~r and an organis t a l ike, she w i s 
•ery enthusiast ic . Many will bo the 
egrets a t ber depar ture , snd the 
voiced sent iments from lb s ctly are 
T>*»st wishes for s successful f u ' u r e . 
Is an assured fact lha t Orange-
B loss will be Ches e r ' s gain.— 
Orangeburg News. 
Grocery 8tore Bankrupt-
Mr. J . S. Townes, through h'l 
torncys. Oss 'on & Ham'I ton , .on 
te ;day filed a voluntary po Itlon 
In bankruptcy . Mr. Townes has been 
In business In Ches ter about four 
years , during whlcb t ime he 
made m a n y fr'.ends who will - r e j r e t 
to learn f o his f inancial troubles, 
which In a la rge m e a s u r e were dui 
to business condit ions o( I be 
The play, bjr local ^a l en t , a t 
HHBMHHHHHHHBB 
DREAMY DUD. Cartoon. H a goes It la hoped Mr. Townes w i n - re-
Wcllrldge 
Sept. 3rd.—In our community the 
•tton Is opening rapidly end pick-
g Is going right along. 
The public i s e d s In oa r township 
aro especlffety good Just now. 
T h e Wellrldge school will run for 
six weeks In t h e shor t t e rm and opet 
again la ter In the fal l . Mrs. Drumm 
s n d Mrs. McDIll were t h e visi tors 
this week on "Union D i n n e r ' " d#y. 
Mrs. Marshal l Olbson Is back home 
rotn a visit t o Clinton-
The splendid protracted meeting, 
onducted by Rev. F. D. Vaughn of 
Wlnnsboro, Route 5 came t o a close 
last Sunday night . There were Dome 
f i f ty addi t ions in all, rnsny ware 
t r ans f e r r ed t o o ther s is ter churches. 
T h e r e were twenty-nine actual ly ad; 
•led to Catholic p re sby t i a ' a r church. 
" The Cemetery Association had Itr 
annual all-day picnic last Wednes 
day. 
HkX'O.S'D RACE 
Suyei-nian. owned by Blakely I'l 
o. York, first purse $r.o 
Sadie Pa t te r son , owned by Jul ' 
The ga te receipts covered all 
•nscs and tbC- guaran tors will not 
be called on. 
Sewing Circle WHfi 
Much Whispering 
Before tbo itork 
lo tnlk ffbotzt T h e 
comfort of the 
of that tplendld < 
tcrani help, "Mothe 
It !• ftpplled to the^aMomlnaJ m 
lubricant. It aootbea tbo 
Jlcrca * train on tbe bf&-
on tbe organs InrolTcd. And It docs tblt 
perfect Mfetf. Expectant- motber* tboc p 
through the ordeal with comparative 
comfort. Knowing mother* who h 
"Mother's Frletid ipcak In glowing 
Of morning st>' 
store or they will gladly get It for j 
today to Bradficld Regulator Co, 4 
Bide, Atlanta, 0 * , f*r a highly I 
book of igreat TI 
DREAMLAND 
" C h e s t e r ' s Modern Movie" 
TO-DAY 
California-Canadian Contest 
Winners 
IN M O V I N G P I C T U R E S 
P H I L L I P S S M A L I . L Y I N 
"A Cigarette, That's All" 
IN TWO ACTS 
E d d i e Ly a s a n d V i c t o r i a F o r d e in 
"A Little Egypt Malone" 
A Refined Comedy in One Act. 
5 Reels Prices 5 and 10 Cents 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, till L HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND '^ NY KIND OF 
• OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Yulir Every Neetl I'r<-nij't!>'. 
7Ae S e m i - W e e k l y N e w s 
• •  . , - i V 
fa: 
' Ott grmf-fficcklil 2faus 
tabllabed Tuesday and Friday, 
at Chester. S. G 
W . W . P E O R A M 
S T E W A R T L . C A S 8 E L S 
J . H . W I L L I A M S O N 
Subscription 'feats* In 
m Tear . . . . 
I l iOdttai . . 
; M Months 
Adv»rtlalr.0 R i tes Mad* 
the Psstofflce al 'Tb«st»r 
a C., a i i f o n i claaa matter 
T U E S D A Y , S E P ' 
G O O D Af" 
T h e prohibition 
paaa Into history 
(what t h e result , 
thing will be tuovli 
enthused an 
"pace that 
the alow : 
• low and *« 
But whet 
ward mpklDK thai 
lb® human ra<-e.. K 
ahould bo encouraK 
and tha t many *<» 
»be liquor question 
»vli la unqu . - t ion-
Wtio oppose It an 
baa boon emptied 
The courage and 
t h e s e a t tacks can 
•u l t and that the t 
liquor evil as a u 
this result may be 
of the reform sought, 
•will be adiuife .1 ilin.1 
s e r In overdoing. Ilui 
• till human nature, pi 
j * r t evil, and it la ) 
plete dent. 
tie object »"u*ht to I 
Morality in a plain 
la chan t ing 
Wl believe 
p a s a hunt! 
by example 
t o the feet 
W e abould 
good ahould be lifted .1:.. 
H i e d and made a u r a ' > 
contaminat ion 
WE DIDN'T SAY 
The Greenwood Journai 
l u e of Saturday credi ts • 
(with an art icle, the last 
"reading a s followa 
(nat ters will quiet down 
SettlBO Forth Both 14m. • 
When t h e General Assembly r e f e r 
red t h e l iquor t n f f l c question to tbe 
people, H said by m i i—iry Implica-
t ion tha t t h e r e were two sidea to It. 
T b e fu r the r necessary Implication 
was that both s ides should be heard. 
Even the liquor business has a 
l i gh t to be heard. After the question 
haa been deliberately set before t h s 
peoplu by the. General Assembly tt 
is los t s s proper that the St. 1-ouls 
brewer be allowed to present his 
claims to carry en an export busl 
arti In boor to Bputh Carolina a s It 
would be for a Pennsylvania m s n n 
liscturer Of c / fpe t a or t o b a c o to o p 
pose tbe abolition of sales of his pro 
duct In Ihe Stat*. Public newspapers 
pretending to be tbe organ nei ther 
give to b. 
be right to 
ilde* of tbe 
the people 
be avoided 
r is l imned 
He Nsvsr SfamWl Boo 
H e took a bottl^ *p to bad. 
Drank whlakay la t b e night . 
Took cocktails I s tbe mornln*. 
But never could got tight, 
l i e shivered In t h s evening 
And a lways had tbe bines, 
Dntll be took a bowl or two 
But he never blamed the boot 
His Joints were full of 
His appeti te was so slack. 
Hs had pains between the shoulders 
And chills ran down his back. 
He auffered with Insomnia. 
At night he could not snooxe. 
He said It was the cl imate. 
But he d ldn ' t blame t h e boots. 
H U const.ltoltnn « • » —"v. <*'V1 . .-
At leaat tha t ' s what he said. 
His legs were swelled each morning 
And he often had awell head. 
He tackled b e e r wine, whlske j . 
And If they did not fuse, 
Ho blamed it to dyspepsia--
And always bad bad drean 
'Till early sun light bean 
H e thought It waa malar ia . 
Hut he never blamed the 
ver needed ac 
kidneys bad 
swalllowod to) 
aping. 
i of bl t ie 
Providence, R. I. Sept. 3.—Mrs. 
Mohr today lost h s r composure for 
the f i rs t d m * since auap:clon fell 
upon her. She had at tempted formal 
Interview, but it waa soon Interrupt-
ed with sobs and ended In an out-
burst of weeping. She reiterated her 
declaration of Innocence and Insist-
ed that the story of the rh iee n e 
( r o e s that she bad hired ihem .:> 
dispose of ber husband waa eon. Oct-
ed a f t t e r their plot to rob Mr. Mohr 
"I am absolutely Inno ent of this 
whole terr ible a f f a i r , " she began 
calmly enough. T do not t a r e so 
much for royueif ?.;/• my d e a r 
c h i l d r e n ' • With the mention of the 
a t to rney Mr 
COULDN'T SPEND HER MONEY 
Amer ican Girl In P a r t * W a s Ent i re ly 
Wi l l ing , But the Government 
Inter fered. 
Tbe girl who « u born under the 
• tar of extravagance, whatever that 
la, waa prained for her unnatural econ-
think." her people aald. "of 
having all that money over there In 
Parte, and not apendlng It." 
"Don't blame m«, ' the girl proteated 
with unbluahlng candor. "It waa not 
my faul t I wanted to apend It, but 
I could not; I couldn't get at 1L In 
epite of myeelf, I waa forced Into tbe 
paths of econopy by tbe F r e a e b gov-
"At the bexinnlnji of the war I 
no I v od all the bualneaa problema by 
making my trunk my banker. What 
money I bad waa drawn out of the 
bank and depoalt»d In my trunk That 
ret ty 
frft there when I went 
rlalt 
my home In Parta 
ool friend While I 
\er htfaband died 
la feet wer»* iwelled with drope>, 
'Till he had to cut bla xhoea, 
v blamed It to the doctor— 
Hut h«- never b inned the booze 
lla rlothea wore getting aeedy, 
Hta nose waa gett ing red; 
lla children always hungry 
11» family be negkvted , 
J2h» wIf« he did abuae. 
. I shall a t tend She fur. 
two ch i ld ren . " 
ra Mohr broke down 
ilng Ml»e Km I 
a ad the tremena. 
And 
? I 'nder certain rigid 
T h e Btate believes ih 
abould bo sold. Tbo St« 
of morphine a contract for paid 
v.-rt In lug sustaining tbla rontenlU n 
it were proposed to exclude mor-
Ine from the borders of B o u h CaJ 
na Th« Hta'e. however, would 
I lend itmlf to the promiscuous a.J 
of kin 
phlne and. thereby, help to create 
unhealthy demand for tt on the pi 
of persona who do not need It. 
liquors with morphine, but al .cona 
erable sa«rlfl«e of lla pecuniary In 
<•*1*. !t has adopted tbe policy of 
fralnlng from aelllng apace for f 
pr .motion of a popular demand I 
H A R V E S T H O M E 
The Government crop repo 
figures, hui 
mllllona of 
Vhlle Wall 8t reet 
spinning ta black and-red wheel of 
war slock . and the politic an* h*ve 
been pen («elng up aud d own land 
' ha t pro»i «• r 1 * >• dpt'iidi on choin and 
the la. k f i! on (Mho fellow. 
(he plain men at tbe Unl ed Btatefl 
Have goii out to the f eld* And 
plowod p otperily Into e* laten. e. It 
lakos h a r ^ o r k . but ll« ho only 
way. Th us'nesa of 
next year hn« been Hitabllnhe^ o 
iich landa of Montana, in the 
la of Missouri and Illinois, on 
ee-atudded slopea of ihe older 
and. the i rr igated fa t s of the 
lelmlngly lmpreaalve In bush-
bly 
els 
the : 
Mr. Manning will have w*ry little 
trouble In securing a aecou l t e rm . " 
The above ia possible, l»u; Lhe 
Newa did not aay U. 
A T I P . 
Chester like all other tow tie haa 
Quite a number of good slngcra. .and 
p * wish to give them a tip aa to a 
song which, In all probability, will 
be very appropriate on the night of 
September 14th We umnoi remem-
f>or the entire BUDK, au would autf-
ses t that_ aoipe of e vocalist 
get In line. It runt like ib a to the 
tone of "Qood Old Time Religion. ' 
All I want Is Pro-hl-fcl-tlon. 
Washington. Be»>t. 6 A nor lean 
control of Haltien cuaton a !u.s been 
extended to Jeremle. It )a ihe sev-
e n t h port to be tAkeu over Only 
three now remain under Halt.en .on-
trol. Six companies of marines and 
• jg navy paymaster a re in poaa anion-. 
Bear Admiral Caperton callcd to-
•flgy that Qen. Zamor has agreed 10 
g o a t once to Cape Hs^tlen to en* 
d e a r o r t o p^rauade-revolut 'onls-a t o 
. n t e a c e food suppUea being held near 
Mi, 
yet la the widespread lnielllKence. 
t h e falthrulneaa and ea r r e s t r o r k 
science uela fur ther hold among us 
tbeee name <)ualltles will reap e ren 
of the advertlaiqf and make nearly 
greater triumphs. Our cities have 
their place and pride, they do moat 
all the nolae. bat when the crop re-
turna come in we know on what the 
living strength of our country Secure 
.y res ts The farmer la it t i le Uni-
ted States, aod (he res t of us m l f h t 
it well acknowledeg the fact . He 
Is in league wlt|> t h e ever las t ing pro 
cession of tbe seasons, and his allies 
a re the powers of t h e ea r th and t h e 
unchanging needs of men. His daily 
work relies on tha t e ternal promise 
of four 2houaan4 yea r s ago: "Whi le 
tbe ear th remaineth , seed t ime and 
harvewi, and coif and heat , and sum-
mer a c d win te r , ' and day and night 
shall not c e a s e . " T h i s r e a r has 
peen It fulf l leld o u c e more>—The 
At last be had a funera l . 
And the mourners ha.1 lhe blue-. 
(And the epitaph carved for mm wi 
—E. J. Woods 
B E R L I N P R A I S I N G W I L 8 0 N 
nal Zsltung Admlrse 
Not Yielding to P a w s 
heading. | Horn* 
kich la noteworthy for Its 
• tone, and for Prealdenl WI 
The ar t ic le begina by sayl: 
lacusslons of ihe Arabic a f ' a 
hen In a qulter toue aln<e 
on Bernaiorff , the German 
the 
to delay action until Oer: 
had tha opportunity of presenting 
nndly dlacui 
ed The 
many in 
position 
oj^ng thenj to war agali 
the article aa atanding between ihe 
two rivals, whoee activit ies threat 
ened to bring about such a s i tuat ion 
that the President might mak< 
atlitiide toward Germany dependent 
on domestic political cons idera te 
"That President Wilson withstood 
this temptation and may b^ counted 
on to withatand H f u r t h e r must Be 
acknowledged, ' the newspaper 
"notwithstanding the fact that 
German people certainly have reason 
to be d l ' a i t l a n e d with his a t t i tude 
In the mat t te r of submsr lne warfare . 
Mr. Wilson Is character ised s s a 
more clever political than " t h e un-
lucky B r y u and the a* ta te politic-
ian Roosevel t ." ' The a r t ic le conclud-
es with the s t a t emen t that Germany 
has always dee I red to maintain the 
tradit ional fr iendly relat ions with 
America, and tha t It may be hoped 
the Arabic case will serve to clear 
up misunders tandings on both sides. 
Tho National Zeltung adds tha t It 
must be possible to reach an under-
s tanding . Inasmuch as the points in 
dispute a r e ma t t e ra of pr lncip 'e and 
not of conquest, victories, or 
feats . 
Dr. Be l l ' s P ine Tar-Honey which 
>ea t o t b e very root of cold trou-
bles. I t clears t ha throat and gives 
relief f rom thc t clocged and s tu f f s* 
feeling. T h s pines h a v e ever bee* 
t h s f r iend of man to dr iv ing away 
colds. -Moreover, t h e plot-honey Qual-
ities a r e peculiarly e f fec t ive In 
f igh t ing chi ldren 's colds. lUxnernber 
t hM a Oold o rokec a t t h e j u i t 
t h e possibility of 
repellexl 
in Ik pot ek 
6.—Flghtl 
«r vigor 
for tune f luctuates, f i rs t one sMe * 
then the other claiming su <<'*" 
The mala offensive, h-'We*er • 
lies with the Austrlans and ' leri 
, On t h e north f lank F l e d M>'r-
Von Hlndenburg now holds ibe in 
bridgobead at Prledrlctis adt 
baa loet that al I^nnewadu, fart 
down :be river toward R ga I 
b a t t l e in that region continues 
d s l v e results . 
Russia b£s corrected earl er rep 
concerning the at tempt of the BG<u 
mans to make a landing r 
Concerning the a t tempt of 
Instead of losing vessels ' a 
suit of a t tacks by tbe Itua 
t h e Germans Intentionally i 
al small s teamers t o block 
t rance to the Gulf of Riga 
duct lon Is made tha t the 
feared the Russians wou'd land there 
sufficiently s t r o n r forces to ' h eaten 
Field Marshal von Hlndenburg 's 
flank-
Saturday and Sunday a 'ong l b -
tern f ront brought a continuation o! 
t b e vigorous bombardmmt by Fren 
ch arti l lery 
pagne, the Argonne, along the Lor-
r a i n e f ron t ie r and In the V 
This heavy artillery f i r ing h» 
tinned for almost a fortnight The 
motive is n o more obvious than 
the beginning. 
No news has been received of a re 
sumption of the bat t le at the Darda-
nelles except t h e French report that 
t h e Austral ians had repulsed a Turk.-
lsb a t tack . 
S A R C A S M 18 F L U N Q 
A T T H E R U S 8 I A N 8 
VIENNA 8TATEMENT. 
Berlin., 8ept . 6.—The official 
s ta tement Issued a t Vienna Septem-
ber 5, as reoelvtd here, contains 
t h e following 
A Red Cross f lag has been flown 
over t h e monas te ry a t Lucksanowa, 
which Is In t h e midst of t h e Rus-
s ian f ront . Since it la improbable 
The novernment had b. 
of a pl*v«» of tape, acr 
Right acroaa the lock 
ila of 'Liberty, 
above and be-
reprenent much 
The Express 
Yesterday brought us New Skirts, 
Sport Sweaters, Sport Coats, JMiK 
"Klos-Fit" Petticoats, Several New 
Models in Coat Suits, Kid Gloves, 
Silks and Ribbons. Other new 
goods are coming in every day. 
We Now Have a Complete 
Line of 
Shoes, Clothing and Gents' 
Furnishings 
EVERYTHING UP-TO-DATE 
Also a Large Stock of 
Trunks, Bags and Suit Cases 
CALL AND SEE US 
e going dirt cheap ] 
private sa/e and 1 
pick of anything I 
Is. while sll Ihe ter- ' 
•Ms of French law 
p my friend's sffalrs 
taff of men to keep In order i 
•vise This pictorial record 
of every pic 
1 « t W thereof 
RODMAN-BROWN COMPANY 
POPULAR 
Excursion 
TO 
Columbia, S. C. 
And Return 
via 
Southern Railway 
MONDAY, SEPTEMBER 13, 1915 
have to wall thetiS 
la I tell rou as sn 
curious example of 
3f the English Ian 
verbeard the other 
the front oifce In a 
aln» 1 could do for 
A r m y of Doctora. 
In proportion to its nombeis, the 
American array Is better of than Any 
other for doctors—all first-rate men 
selected by means of a stiff competi-
tive e i amins l l o i Humanity It In-
debted to them for many valuable con-
tributions to medical, science. Ttie 
sanitary triumph of the occupation of 
Cuba was due to the researobes made 
by a board of American arm* doctors, 
which established the truth of tbe 
mosquito theory of the transmission 
of yellow fever. Later on this discoi 
ery rendered possible the digging of 
the Panama canaL 
Fuller 's Earth. 
F i l l e r ' s earth Is worth more per ton 
than t>") ore from many large gold 
mines now paying handsome divi-
d e n d s Florida is t.ie leading pro-
ducer In this country, and last 
the average price paid for its earth 
was 110.07 a ton. ' 
Valuat ion . 
"Ton say that dog has a pedigree r 
"Yes.-
"How much Is he worth T" 
"Wall, 'the dog is 4rorth about twen-
ty cents, bnt the pedigree Is valnad a t 
over a hundred dollars." 
ing line, since the Aus ' r l ans made 
it absolutely certain tha t the mon-
astery bad been strongly fortified. 
I t ia tobe expected tliat Ihe Rus-
• l a n s will soon make a report about 
their own misuse of International 
conventions s ta t ing t h a t t b e Red 
f i red npon. ' ' 
O P E N I N G O F T H E C I T Y P U B L I C 
S C H O O L S . 
The city schools^»H1 upon Monday 
6<-pl . 13. On Thursday and Friday 
Sept . 9 and 10th t h e Superin ei.dent 
will be in his office a t the i olloge 
8treet school to enroll and • Lasmfy 
all new pupils 
The at tent ion of pa ren t s Is called 
to the law requiring varclnHtion of 
new pupils before tbey . a n enter. 
Pupils a re required to provide 
themseJves with books and •uppllen 
according to tbe printed list, a copy 
of which can be obtained from tbe 
superintendent or . tram ihe Hamil-
ton Book Store. 
T . H. WHITE. 
Chairman of Hoard 
J . C. McLURE, 8e . reiary. 
S E A B O A R D S C H E D U L E 
N O R T H B O U N D 
No. 30 1 0 9 P. M 
No. 6 : 0 : J 7 P . M . 
No. 12 4:25 A M 
SOUTHBOUND 
No. 28 12; ;6 Noon 
No. 6 11:17 A. M. 
No. 11 12.45 „t„ht. 
ANNUAL MEETING 
The Annual meeting of the Slock 
holders of the Carolina & N'or h Wea 
tern Railway Company win 
In Chester 8. C. a t the off ice of the 
General Counsel, a t 11 o'clock A. M. 
on Thursday September l t t h 1»1S. 
By order of, 
W. A. Barber, President. 
v J . J . McLure. Secretary. 
iled bide -\re invlied 1: 
aor s office Monday. ( 
lur applications lu fll 
H off-.i-w for Ibe year i 
ndem of Chain 
it Wood's Ferry 
Phys for 
1-oor House, Jail and I'haln Gang 
when name la within s radius of five 
miles of ihe city of Chester, also 
i 'ounly Attorney. The Board ro-
"nT" "" 10 re'cct I""1 
H* order .County Board of Com-
I>. Q. ANDERSON, 
County 8uperv!aor. 
Chester. 3 C. Sepi. J, 
F A C T 8 FOR S U F F E R E R S 
Pain r emi t s from Injury or conges-
t on. Be It neuralgia, rheumatism, 
lumbago neuritis, toothache, sprain. 
brula« re Rtlff muscles or whatever 
y o u h a v * yields lo Sloan's Lini-
ment -brings new fresh blood, dis-
solves the congestion, re'levea the 
injury, ihe circulation Is free and 
I " " n l M V W - " by magic. 
T h e n l l u r * of " s qualities pene-
. immediately , O I e s p < ) t 
o n " f f e r l n g Cet a hot 
of Sloan's Liniment, l is# )• 
a n , m M " . , D " " 1 r e l l M ' • " « 25c" 
" d 60«. Ii.oo bott le holds six 
» as much as the 25c. size 
T it 
* 
Auto 
T ransfer 
No. 6 6 6 PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
» M A L A W I * o r C H I L I S * F K V C R , 
r i v s or six dose* wi l l brack soy esse, sad 
MRC. J 
x i 
New Arrivals 
TO-DAY 
LARGE CROWD HEARS 
PROHIBITION ADDRESSES 
S p l e n d i d M e e t i n g A t O p e r a H O U M 
L a s t N i g h t — S i n g i n g v e r y M u c h 
E n j o y e d — P r o h i b i t i o n F o r c e f u l l y 
Ladies' Coat Suits 
Dresses 
l a r g e c r o w d w a n p r e s e n t a t I h o 
O p e r a H o u s e la®t n i g h t t o h e a r OIJ-
W a y n e S t e w a r t , o f C h i c a g o , 
f o r m e r m e m b e r o f t h e H o u s e 
R e p r e s e n t a t i v e * o f t h e s t a t e of I l l -
i n o i s , a n d J F r a n k H a n l e y , f o r m e r 
l o r of t h e s t a l e o f I n d i a n a , 
a n d t h e so lo iHt , M i s s V e r a M u l l l n 
M i s s R o b l o s o n . of Ind a n a , Is t r a v e l 
l i n g w i t h i r t l s s M u l l l n , a s p i a n i s t . 
T h e s p e a k e r s w e r e I n t r o d u c e d b y 
H. B C a l d w e l l , w h o a c t e d a s 
l a l r m a n o f t h e n w t l n g 
SHARON LADY 
WAS ATTACKED 
i u > 
S h a r o n , S . C . S e p t - 6 - — A n u n k n o w n 
n e g r o t h l a a f t e r n o o n a b o u t - o ' c l o c k 
a t t e m p t e d t o c r i m i n a l l y a s s a u l t t h o 
{ w i f e of o n e o f t b e m o s t p r o m i n e n t 
p t t l z e n s Ql S l i n r o n . a m i i s a t l U a t -
U b t r t y . A l a r g e p o s s e . I s s e a r . t t l n s . 
a n d t h e r e I s l i t t l e <toub't btrt t h o n e -
Kro w i l l h e c a u i f h t . 
( h e h e a r t o f t h e c i t y , t i l e l a d y In 
• l u e s t l o n b e i n g i n h e r g a r d e n a t Fb3 
t i m e . H e r o u t c r i e s s c a r e d t h e a s -
s a i l a n t o f f . S b e w a s a b l e t o * 1 * 8 
a f a i r d e s c r i p t i o n o t t h e n r g r o a n i l 
BIG < j. \TC\A 
AT " ' • ~%%M 
W. R. NAIL'S 
5, 10 and 25 CENT STORE 
It affords.us very great pleasure to announce 
to our patrons and the public generally that we 
have just received 'one of the largest lots of 
"Bankrupt Goods" ever shipped to Chester. 
Remember, these goods do not come to us 
through the regular credit channels, but from 
bankrupt merchants and from crippled credit con-
cerns, many of whom were rated nigh, but who 
bet their existence upon 'The Tiger of Time,"and 
were swept like chaff before the withering blast 
of the pitiless storm and whose epitaph is written 
in the lonely dirge: "(Jone!" 
This Big In>t of goods consists of Dolls, Toys, 
Novelties and Household Goods of every descrip-
tion. This lucky purchase will enable us to sell 
at prices away below c»st of production. We 
would have you to bear in mind that the hammer 
of the sheriff does not injure the fabric, but it 
everlastingly smashes the price. 
h o u r h e h e l d t h e a u d 
r g u n i e n t s ag fc ins t 
l i q u o r t r a f f i c a n d i t s d e a d l y i n f l u 
f r o m a b u s l n e s 
s h o w e d h o w w h i s k e y g r a B p e d 
n u k i n g h i m l o s e 
Ire f o r t h e b e t t e r t h i n g s 
or u t e p o i n t s 
u r l n g e n t e r p 
•d of 
W. R. NAIL, f i n i s h e d p h i s l a y i n g 
• n then i, hosier, S. t 
THE BIG S T O R E w h i s k e y 
of t h e g o o d 
The S. M. Jones Company Felder of St. G e o r j e , tin s h e d p r Originated i n 1887 
The Roofing with 
2&ycar.s of Service 
back of it 
MA K KE I S L o o k f o r 
. i t thxi T r a d e 
CORTRIGHT REG.US. PAT OFF 
« e o f th . ' f a 
" d r y 
p i e o f I h i a m 'n « a * 
8 l h e i r f ' g h t 
J O H N H A R I J O Y C O K N I . \ ! ) I C T E ! > 
Cotton Market Today. 
l u t t o n 
\ N O T H E R 8 H I P M P i N T T h i s record f o r durah 
C O R T R I G H T ' ^ d o n 
o r r u g a t i o n at t h e 
OFFICE."—It is pu 
t h c r 
gle o f f e r e d y 
h e s t a m p o n t h e I V B D TOT) A Y 
LOCAL and PERSONAL S ] 11 • • 1; 11 Htiy t o n i s a r g u m e n t 
s p e a k e r , J o h n Hur ley 
W. H. MURR, Chester, S. C. &s-erday f o r 
ng Dy i >r 
B a g b 
ng a n d Dr. (111 
lay a b o r n i n g . T h 
n l n g 
e x t e n d e d 
A n n i e L e c k i e r e t u 
ng f r o m N e w Y o r k . B a l t i m o r e 
o t h e r n o r t h e r n 
a n d p l e a d s f o r m e r c y . T h e o n l y s e n 
Be a Winner By Joining Our Club 
S o m e b o d y w i n * E v e r y S a t u r d a y N i g h t 
W . S . B A R F I E L D 
w a s a w a r d e d t h e P r i z e S a t u r d a y , S e p t . 4 t h 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street 
and f i g h i t h e l>«u 
S A L E — F o u r c y l i n d e r , 
B u l c k T o u r n g 
s t - c l a s s c o n d i t i o n 
S m i t h B E A U T I F U L L I N E Of-
G i n g h a m s , f o r s c h o o l d 
C l o u d 
M i s s 
d a y f r o m 
S a m p l e r e t u r n e d y e 
M a m i e Kirki>at 
o r n l n g f o r S l m p s o 
p o s i t i o n 
B la ir , t h e 
t h e c i t y , . . . 
B l a i r w i n s o o n f i n i s h t h e h a n d - ' 
r e s i d e n c e of Mr . W i l l i 
E d g m o o r . w h i c h 
e l e c t r i c l i g h t 
f i n i s h i n g t h i s 
w i l l g o t o B e t b u n e , 
Dntrac t f o r 
A N O T H E R S H L P M E N T t o d a y 
„ S u i t s a \6 D r e * s * s . J o s 
W y l l e ns 10 st i f f 
q u e n c e s f r o m t h e a c l a o f a n 
d u t y of 
Htraln t h e l n d l v i d u p l s o 
W h i s k e y i s a r e c o s n - z e J ev i l 
P h c n e s S t o r e 2 9 2 R e s i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d L i c e n s e d E m b a l m e r s . 
b u y i n g 
a n d II 
b r o u g h t us In lo ta « f 
B i g h a 
n iDg f o r H e a t h ' s S p r i n g s 
*•111 t e a c h s c t u o l 
h i e / w i l l c o s t IHOOO, 
b u i l d i n g w i t h e i g h t c l a s s F r i d a y 
M i s s E l i z a b e t h f i e n d o n 
Has b e e n v i s i t i n g 
Mrs. J H . W i l l la n 
f a m i l y m T J C o r n w e l l . l e f t B a t 
K a t h e r l n e B e a c h and M a r y 
C r e i g h t o n . of R o c k H i l l , s p e n t Fr d a y 
In c i t y w i t h f r i e n d 
M a u d e E b e r h a r d t h a s g o n e 
Y o r k 
s c h o o l s 
LABOR DAY RACES DREAMLAND n k e e p f r o n t t h e I n d i v i d h l c h i n j u r e s h i m a n d m o n a 
' C h e s t e r * M o d e r n M o v i e 
O N A C C O U N T or t h o j e w s n 
Y e a r ' s H o l i d a y s , t b e t r e m e n 
l l a n k r u p t s a l © b e i n g c o n d u c t e d 
t h e S e s s i o n s o l d Htand w i l l b e c l o n e d 
W e d n e s d a y . T h u r s d a y 
tfay. W i l l o p e - S a t u r d a y 
TO-DAY M e l t o n , t o r 
g r a d 
ng (or 
C h e a t e r 
p o s i t i o n a s t e a c h e 
g r a d e d s c h o o l s at th 
M e l t o n r a n k e d v e r y 
h i g h . H e r h i g h 
a t l o n a n d s o c i a l u p l i f t , t o ? e h e r w i t ) 
h e r l o v e tt/r t h e Work m a d e f o r I 
a n d a n o r g a n i s t a l i k e , t h e » i i 
m h u B l n s t l c . M a n y 
o l c o d s e n t i m e n t s 
b e s t w i s h e s f o r 
a n a s s u r e d f a c t t h a t O r a 
b u r g ' s l o s s w i l l b e t ' h e s e r ' 
O r a n g e b u r g N e w s 
D b l l s t - H a r * l n M o t o 
F O R A u t o m o b i l e 
p a r t s s e e t n e F e n n e l l - Y o u n g M o ( o r 
O a d s d e n s t r e e t . 
o f M r a n d M 
d ied y e s t e r d a y a f t t e m o o n 
D o l l l e T r l p l e t t . w h o h 
I s l t l n g r e l a t i v e s In N o r f o l k , 
has r e t u r n e d t o t h e c i t y 
f i r s t p u 
p S h o o t i* 
R o c k l l l l 
C o l o n e l C t b r u 
B E A U T I F U L s h o w i n g o f 
e l t y C o a t s . C a l l a n d s e e t h e m 
C l o u d 
S A V O Y F R I D A Y . A l l u d n 
iVondoTtat L j m j , . - T h r e e H a z e l Y o u n g b l o o d o f R o c k H i l l , 
s p e n t t b e a - e e k - e n d In t h e c i t y w l t b C H A R U K C H A P L I N 3 a t u r d a y 
S a v o y 
SKI O M J l l A l f c 
o w n e d by B l a k e l y 1 
f i r s t p u r s e 1 5 0 
S a d i e P u l l e r - s o n . o w n e d b y J u ' 
B o o n e , o p e r a ) o r 
S o u t h e r n p a s s e n g e r d 
the. C m h c s t e r S a n a ' 
o w n e d by F r 
h rd p u r s e 
i>ur lng t h e 
J a m e s R a l l e y b o y a b o u t 
Mr . R o b e r t L i n d s a y s p e n t S a t u r d a y 
I n R o c k H i l l o n b u s l n e s * . . 
C A L L o n u s f o r T e x a s g a s o ' l n e a n f 
o i l s . F e n n e l l - Y o u n g M o t o r C o . G a d s -
d e n x t r e e t . M - -
, C A L L I N A N D S E E o u r n e w l i n e 
o f L a d l e s ' D u t t e n h o f e r a h c e s . H a r e 
I a l l t h e n e w l a s t s a n d l c a t f i e r s T h e 
J a c k a n d J i l l " s h o e s a r e h e r e f o r 
y o u r b o y s a n d g l r l a . R o d m o n - P r o w n 
Co. 
M r . fl. K . M c F a d d e n a n d f a m i l y , 
i w h o h a v e b e e n s p e n d i n g t h e s u m m e i 
a t B l o w i n g R o c k , N . , C h a v o r e -
t a r n t d t o t h e c i t y . 
A T S A V O Y T O D A ? . T h e I s l e o t 
" o o t e n C S p e c i a l . T h r e e R e e ' i . 
Jf D o c t o r s R o b e r t A b e l l a n d O l e n n 
^ L o v e a t t e n d e d a m e e t i n g o f 
v (York C o u n t y M e d i c a l s o c i e t y . 
T o » k F r i d a y . 
, W e e r e r e q u e s t e d t o a n n o u n c e 
j t h a t t h e r e w i l l b e i 
P u r i t y P r e a b y t e r l a n . c u h r c h o n W e d -
n e s d a y , o w i n g t o t h e s p e - i a l s e r v i c e s 
b e i n g h e l d a t t h e M e t h o d ' s t c h u r c h . 
T Y P K W R r r a a i s e c o n d s h V e ' s 
BtoS'-i' ir t h e NeW8 
A l a r g o c r o w d Is e x p e c t e d t o a t -
t e n d D r e a m l a n d T h e a t r e t o d s y t< 
t h e P a i i a m a - P a c l t l c C o n t e « a n t « 
a - 3 o h * « f t h e i r r e e l s . ' 
F U L L L I N E O F " B w W r B r o w » ' 
. 
M i s s E l l e n B r l c e , o f C h a r l o t t e , 
s p e n t t h e w e e k - e n d w l - h M 
^ h C r a i g . 
S A V O Y W E D N E S D A Y . T h o M y 
e s o f t h e G r a n d H o t e l . T h e l i l i 
p e a r l u g n e c k l a c e . 
C A L L I N A N D S E E 
o f l a d l e s ' D u t t e n h o f e r s h t e s 
•all t h e n e w l a s t s a n d l e a t h i 
' J a c k a n d J i l l " s h o e s a r e ! 
y o u r b o y s a n d g i r l s . 
Mr . D . E . E t t e s h a s r e t u r n e d f r o m 
t h e N o r t h e r n m a r k e t s w h e r e h o w e n t 
p u r c h a s e g o o d s f o r t h e H o t H u s t -
l e r R a c k e t . 
T H E N E W S e r i e s o f t h e H o m e 
B u i l d e r s L o a n A s s o c i a t i o n w i l l 
e n T u e s d a y S e p t . 1 4 t h . S u b s c r i b e f o r 
t b e n u m b e r s of s h a r e s y o u w a n t t h r o 
"the f o l l o w i n g d i r e c t o r * : R o b t . . 
P r e s i d e n t i J . T . P e r k i n s . V i c e P r e s l -
W . A ' C o r k l l l S e c r e t a r y a n d 
T r e a s u r e r ; M . L . M a r l o n , H . E . M c -
C o n n e l l , 3 . C . 8 t » w a r t , J o h n F r a x e r , 
A . N . W e b b . 
M i s s e s M a u d e W h i t e , J o Y a r b o r -
o u g h a n d L u c l l e C a s s e l s s p e n t 
d a y In B l a c k s t o c k a t t e n d i n g 
Q u a r t e r l y m e e t i n g . 
M e s s r s . J . 8 1 m o n a n d A J . H e l l m a n 
In c h a r g e o f t h e b a n k r u p t s a l e a t 
| 3 e s s l o n o l d s t a n d , w i l l s p e n d t l i a J e * 
N s w T e a r H o l i d a y * a t C h a r -
l o t t e . 
s s k n o c k e d d o n n a n d 
e o f t b e r a c e r * . A t 
f i r s t h i s I n j u r i e s w e r e t h o u g h t t o 
s e r i o u s b u t o n b e i n g c a r r ' e d t o t h e 
M a g d a l e n e h o s p i t a l i t w s s f o u n d 
w e r e b r o n e n a n d h e 
w a s o n l y s t u n n e d . H e w a s c a r r i e d 
t o h i s h o m e y e s t e r d a y a f u r n o o n . 
H . N o r r l s s p e n t . F r l d s y In 
G r o c e r y S t o r e B a n k r u p t . 
M r . J . S . T o w n e s , t h r o u g h V i 
t o r n e y s , G s s ' o n A H a m ' l l o n , o n 
t e r d a y f i l e d a v o l u n t a r y p e l t l o n 
In b a n k r u p t c y . M r . T o w n e * h a * 
In b u s i n e s s In C h e s t e r a b o u t f o u r 
y e a r s , d u r i n g w h i c h t i m e h e 
m a d e m a n y f r i e n d s w h o w i l l - r e s r e t 
t o l e a r n to h i s f i n a n c i a l t r o u b l e s . . 
w h i c h l u a l a r g e m e a s u r e w e r e d u e 
t o b u s i n e s s c o n d i t i o n s o f t h e c o u n -
t r y . 
I t l a h o p e d M r . T o w n c * w i l l - fr 
8 e p t . 3 r d . — I n 
c o t t o n la o p e n i n g r a p i d l y a n d p i c k -
i n g I s g o i n g r i g h t a l o n g . 
T h e p u b l i c r a o d s In o u r t o w n s h i p 
a r e e s p e c l l a l y g o o d Ju«t n o w . 
T h e W e l l r l d g e s c h o o l w i l l r u n f o r 
s i x w e e k s In t h e s h o r t t e r m a n d o p e t 
a g a i n l a t e r In t b e f a l l . M r s . D r u m m 
a n d M r s . M c D l l l 
t h i s w e e k o n " U n i o n D l i t n e r " ' d » y . 
M r s . M a r s h a l l O l b s o n la b a c k h o m e 
f r o m a v i s i t t o C l i n t o n . 
T h e s p l e n d i d p r o t r a c t e d m e e t i n g , 
c o n d u c t e d b y R e v . F . D . V a u g h n o f 
W l n n s b o r o , R o u t e 6 c a m e t o a c l o s e 
l a s t S u n d a y n i g h t . T h e r e w e r e s o m e 
f i f t y a d d i t i o n s In a l l , m a n y ^rsre 
t r a n s f e r r e d t o o t h e r s i s t e r . c h u r c h e s . 
T h e r e w e r e t w e n t y - n i n e a c t u a l l y ad-
d e d t o C a t h o l i c P r e s b y t e r i a n c h u r c h . 
T h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n B u d Itr 
a n n u a l a l l - d a y p i c n i c , i s a t W e d n e s -
d a y . 
Sewing Circle WHfi 
Much Whispering 
B e f o r e I h o t tork 
arr ives t h e r e I s m o c h 
t o ta lk a b o u t T h e 
comfort of tho expec-
tant mother U tho 
chief topic. And thei 
Is fuT» to he Kwneoc 
who has used or kao« 
vf that splendid e: 
1 •? ternal help. "Mother 
Friend." It Is applied to the abdominal ma 
eke, f so t ly nibbed In and has a moot pr 
noooeed effect s s a lubricant. It soothes the 
D R E A M Y D U D . , C a r t o o n . H e go©« 
S a v o y W c d n e a d a y , 
| naturally. 
the 
•train on the 
is sets s t ease any undue strain 
perfect safe ty . Expectant ttOthers thus p 
through the ordeal with comparative 
comfort. Knowing 
" t U W a M M J " • 
rnon<r* at any drag 
store or they will gladly get It for you. Wrtto 
today t o Bradfleld Begulator Co.. %01 Lamar 
Bldr- Atlanta, O a , f o r a h 
California- Canadian Contest 
Winners 
IN MOVING PICTURES 
PHILLIPS SMALLEY IN 
"A Cigarette, That's All" 
IN T W O ACTS 
Eddie Lyons and Victoria T. rde in 
"A Little Egypt Malone" 
A Refined Comedy in One Act. 
Reels Prices 5 and 10 Cents 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly, , ' ••i&Ssa 
Hie Semi-AVeekly N e w s 
COLLEGE BUILDING 
ROPER HOSPITAL 
NOTICE 
Uie m i m i f a c t u r e 
Ic liquors and 
B u t e and t o p n 
J » g of t hese p " 
approved i he 1 "iL 
\YHEN MOTOR STOPPED SUNDAY SCHOOL, 
Honolulu, T . H., 
mor« bodtaa wer*> round today in the 
h i l l of the United Stat in »ubmArln« 
V 4 They were crowded together In 
the eiiglneroom. One body * a i idea 
l ifted AS that of Lima Ohio 
Member* at the naval L>olrd of In-
quiry declined lo d l i c u u whether j 
the f inding of so many bnd ef In , 
P h o n e 3 8 1 
•, wiles 
• Id of 
mnn who had been no grnnd for fJod 
There are certain people whom <Jort 
cannot one—the fearful or the self Is-
dulgent, an In the rase of Cldeoi; • 
army, or the aelf Important, ax In thS 
lesson. He looks foe the weak an 
empty ones, the things that are nouubr 
with wblcb to bring to nought «h»-
thing* that are Whet, he want* a 
man He knows where to flud him. n-
when he found Saul and David, and 
Mose*. and Amo*. and now ElWha 
And he called each from their ordinary 
occupatlot.-i an he did nlim some of 
the apostle* Gabriel prol>sbly found 
Mary busy In household duties. 
EVERY HOME NEEDS A FAITH-
FUL COUGH AND COLD REMEDY HEALTH AND HAPPINE8S DE-
PEND UPON YOUR LIVER. 
D O L L A R 
T O - D A Y 
M l " 
ELECTION 
County of Chester 
Count? of Cehster 
No t i ce 1* hereby gl*en 
e lec t ion will be held on 'be 1 
ot September , A. I>. M l - . at 
I n * prec inc t s fixed b r 1»« 
coun ty , npoo the quest 
Whether the manufac ture a 
o l alcoholic l iquors auil t* 
• b a l l b s prohibited or » ni; 
t h i s 8tttte, as provided b- \ 
t o submi t to the <jua f-«*l 
tho Q">6sl!on of ih© i>r -b b t 
and SA.e of 
bevenui** i. 
 t  rovide t<>r du 
f t ee*. rovisions .-ntu 
t e  *»tb da j of r> 
A. D. 1915 
The qualif ications f»»r -u?fr 
as follows 
Res ided c In ."laic *• 
Auto T r a n s f e r 
P h o n e u » f o r n i g h t o r 
d a y » e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n g i v e n 
t o a l l c a l l * . 
Chester Cafe 
Lesson X I . — T h i r d Qua r te r , For 
Sept . 1 2 , 1 9 1 5 . 
p ° w b . y t h . r . c , Th . . H I . Friend INTERNATIONAL S E R I E S . ! 
H a d Forgotten to Per form a 81m- , 
pie Operat ion Went Far to 
Expla in Matters. T«»t of th« Lesson. I K.ngg MIX, 8 -18 . i 
Memory Verses. 9, 10—Golden Text . I 
T h e enthuelawMr fisherman had p g a , V | 10—Commentary Prepared 
b o u * m • l i t t l e Di.rt'.r IH»»I e n d had j b y R . v Q M _ 8 t # , r n . . 
J A . B A R R O N 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
8 t icceasor t o Ch i ld* 4 B a r r o n 
P h o n e 119 C h e s t e r . 8 0 
CASTORIA 
For I n f a n t s a n d Chi ldren 
I n U s e F o r O v e r 3 0 Y e a r s 
T h e F i v e P o i n t 
T o n s o r i a l P a r l o r 
181 G a d s d e n S t . 
We Are Showing 
. " - I A b e a u t i f u l l i n e L a d i ? * 
R i n g s , i n a l l t h e d i f f e r e n t ] 
,. s t o n e s . W o u l d h e g l a d 
f o r V o u t o l o o k t h e m o v e r ! 
n f i e r j w h e n y o u w a n t o n e f o r 
, t h a t g i r l . 
Strieker's Jewelry 
_3;' Store. 
, n ° ' O p p o s i t e C o m m e r c i a l B a n k . 
A N . 
N o W s i t i n g 
W o r l -
S a r 
W ill a p p r e -t a r y S h o p 
E . W . M c C a l l , P r o p r i e t o r 
Invitations Sent Out 
Ti . e v e r y g e n t l e m a n tft ca l l 
a m i SIT t h o P r e t t i e s t Wttyl-
t-tia ( h a t h a v e e v e r b e e n 
s h o w n on t h e m a r k e t . 
S m a l l e r p r i c e s t h a n e v e r 
l i e ' o r e . A m i s f i t is n o t 
knuvvn in o u r t r a d e . A rli>-
sa t i s f i e i i c u s t o m e r of o u r * 
n o t k r iowi . A » k an> JMTHOTI 
a b o u t 
T H E 
J. M. MURRAY 
T A I L O R S 
W a l k e r & H e n r y H u l l d i n g 
We Are Now 
Located 
In the new builcftng on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
unexcelled. 
Your Pstrcnage Appreciated 
FENNELL-Y OUNG 
Motor Co. 
\jou Vum lo ymake •«. 
you/r wm UKUJ in JUX»T\A \ 
Y o u W A N T m o n e y n o w — y o u ' l l N E E D i t w r * e l a t e f M 
S t a r t t o p u t y o u r m o n e y i n t h e B a n k a l i t t l e a t a time -
D e n y y o u r s e l f a n d a t a r i a a v i n c . S y s t e m a t i c S a r l n f . 
" S p u r t s d o n t c o u n t . T h e f i n a l s c o r e m e k r t n o 
m e n t i o n o f a s p l e n d i d s t a r t i f t h e f i n i s h p r o V < 
w e r e a n A i s o R o n " HSHBJCBT « V « U ( 
YOU H A V E THE H O N E Y — W E H A V E T H E B A K U 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
! furnaces cuing up th«* old ch'-ni 
I left a drportl. of (fold «<n Home of 
nolghbortnif roofi also I n s p i r e 
Wall n're«*' boys. They hnv«. loc 
In many places an** aom« of t! 
are aure their acraplngs contain 
| dust 
I Decidedly Dltlngenuoua. 
t Hsmllton Pish. J r . »ho worket 
defeat the • 
' an Albany reporter 
"They wanted ua 
children w r k more 
a day. They aald this would be for the I 
public good—It would save a lot of 
'fruit and vegetables from rotting. But ! 
such s plea la disingenuous * 
"Sucb a plea reminds me of the can- j 
ner 's little son. who entered the vil-
lage tailor Bbop and said 
" Mr. Snip, will you please let father 
have some pat terns of good, strong 
cloth r 
•"Why. certainly, my boy/ said Mr 
Snip, with a beaming smile. 'What 
does father w t n t them for—suit, 
era. overcoat, or—' 
•" 1 th ink; said the boy. "he 
'em to nail up hla pea vines . ' " 
CAPITAL $100,000.00 
i*. I ~ Oleon, P r M U M i , 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
' I. f t D V a CaaUer . 
WM. UsKINNELL Aaaiatant Caah'er-
Pyrenaaa Tunnela. 
F i r e tunnels through the P j r e n e e , 
are to make oonmanlca t lcn eaalor be-
tween France and Spain. The -rork 
on (heae tunnela la procreis lng rapid) , 
In aplte of the war, Spanluh workmen 
having taken the place of the French-
men wbr have Joined the army. The 
t ra in , will b e operated by electricity 
and June, 1916. may s e , tfe«m running 
Tha t alugclsh liver with its slug-
clah flow of bile Is what makes t h e 
world look ao dark at tlraee. Dr. 
K ing" ! N e w Li fe Pills go s t r a igh t 
t o t h e root of t h e difficulty by wak-
ing o p act ion of t h e !l*er a n d 
Increasing the bile. Dr. Klng ' r New 
JJ fo Pills cause the bowels to a c : 
m o r e f reely and dr ive away ' t imes 
"moody days . " 25c. a bott le . 
When seaaons change and colds 
a p p e a l -when yoo f i rs t de tec t a 
cold a f t e r si t t ing next lo one woo 
baa sneexed, then It Is tha t a t r i ed 
a n d tes ted remedy should b e fa i th-
ful ly used. ' 1 never wro te a t i a t l -
TCGE !»' before, hot, I kiiOw positive-
ly that for myself and family. Dr. 
Klng'a New Discovery Is 
t o u g h remedy 
J iara t r ied t h e m a n . " 60c. a n d | L « 0 . 
M 
T h e T o n H a v e A l v r n y s B i m g l i t , n n d w h i c h h a s b e e n 
I n m e tor o v e r S O y e a r s , h a s b o r n e t h e s i ( m a t u r e o t 
a n d h a s b e e n m a d e u n d e r h i s p e r -
a o n a i s u p e r v i s i o n s i n c e I t s I n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o u I n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t * . I m i t a t i o n * a n d • ' J n n t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t l i e h e a l t h o r 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTORIA 
C n x t o r l a Ix a h a r m l e s s s n b K t i t n t e f o r C a a t o r O H , P a r e -
g o r i c , l > r o p s a n d S o o t h i n g H y r n p s . I t la j » l e a a a n t . I t 
c o n U i l n a n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r c o t i c 
s u b s t a n c e , l t a a g e I* I t s g u a r a n t e e . I t d e a l r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s l m e a s . F o r I n o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
l i a s b e e n I n c o n s t a n t u w i f o r t h e r e l i e f o l t ' o n s t l p a U o n , 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
l > l a r r l i u u » . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h n n d D o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t l i e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s I ' a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
i B c a r a t h e S i g n a t u r e o f 
In Use For Over 30 Years 
T h o K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t 
Medical Collegeot the State of South Carolina 
C h a r l e s t o n , S. C . 
S c h o o l * o# V % d i ( i n s 
i'tiyKH lii'f/y a7ui 
ajfliiafwn with 
O S C A R W . S C H I E K T E R , R e g i s t r a r , 
C h a r l e s t o n , S. C . 
U N I N S U R E D 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
Married man -17. Wife and children beneficiaries. 
Has no insurance. Declined on account of rapid 
pulse and high blood pressure. Twenty years ago, 
even ten years ago, he might have secured the pro-
tection he now seeks and cannot get. 
Monthly Income Serrice 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C h e a t e r , S . C . 
A.l|M. SIMPSON, Agent 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTISON, General Agent 
A n d e r s o n , S . C . 
0W Summer Rates 
T h o u s a n d s o f y o u n g m e n a n d 
v o u n g w o m e n t a k e a d v a n t a g e 
: h y e a r o f t h e s p e c i a l s u m m e r 
r a t e s o f f e r e d b y D r a u g h o n ' s 
P r a c t i c a l B u s i n e s s C o l l e g e s — t h e 
Larpst Business GoUsp & World 
This special rate is offered for a United tanm ac 
to clip this advertisement now and aend it in . 
and foil particulars of courses, expenses, etc. 
cese by entrusting- your business education to 
i It will be necessary for you 
it ones, asking for catalog: 
Make sure your future sue-
an insti tution of National 
Kail road Officials a n d big buai of America- Addrwa 
H a u a 
